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Smrnice dkana Fakulty stavební Vysoké školy báské 
Technické univerzity Ostrava .7/2010 
Zásady pro vypracování diplomové a bakaláské práce 
Úvodní ustanovení 
Zásady pro vypracování diplomové práce (dále i DP) nebo bakaláské práce (dále i 
BP) jsou ureny všem studentm (prezenní i kombinovaná forma studia) bakaláských   
a magisterských studijních program a studijních obor, které jsou akreditovány na 
Fakult stavební (dále jen FAST) Vysoké školy báské – Technické univerzity Ostrava (dále 
jen VŠB-TUO). 
Vypracování diplomové nebo bakaláské práce je souástí studijního programu a 
studijních plán studijních obor FAST. 
Diplomovou a bakaláskou prací se ovují vdomosti a dovednosti, které student 
získal bhem studia a jeho schopnosti využívat je pi ešení technických a odborných 
problém studovaného oboru. 
Diplomovou nebo bakaláskou prací student prokazuje, že je schopen ešit, písemn
prezentovat ešení zadaného úkolu a verbáln obhájit své pístupy k ešení a výsledky ešení. 
Témata a rozsah diplomových a bakaláských prací 
Diplomové a bakaláské práce se liší charakterem zadaných úkol a hloubkou jejich 
zpracování: 
-témata diplomových prací  vycházejí z poteb spoleenské praxe, z plánu 
vdecko-výzkumné innosti vysoké školy, fakulty nebo profilující katedry. 
Student se musí snažit podat v diplomové práci co nejvýstižnjší a nejpíznivjší 
obraz o svých schopnostech ešit ucelené úlohy stavební praxe a výzkumu a 
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osvojení si nezbytných návyk technického zpsobu vyjadování, znalosti 
odborné literatury, technických norem a jejich využití.Téma diplomové práce 
mže navazovat na bakaláskou práci, kterou student obhájil v bakaláském 
stupni studia, 
-témata bakaláských prací vycházejí z problematiky oboru garantovaného 
profilující katedrou. V bakaláské práci má student prokázat, že je schopen 
samostatn zpracovat zadané téma, ovládá technický zpsob vyjadování a umí 
pracovat s odbornou literaturou a technickými normami. Témata bakaláských 
prací svým charakterem a hloubkou zpracování odpovídají rozšíeným 
roníkovým projektm. 
Textový a grafický rozsah DP a BP se liší podle charakteru zadaných úkol. 
Doporuený rozsah textových ástí DP a BP: 
bakaláská práce…………………….min. 30 stran textu vetn obrázk a tabulek, 
diplomová práce…………………….min. 45 stran textu vetn obrázk a tabulek. 
Uspoádání diplomové (bakaláské) práce 
Diplomová nebo bakaláská práce je souborem tchto ástí: 
Desky a vazba práce 
Úvodní ást práce 
Hlavní textová ást práce 
Pílohy 
Desky a vazba práce 
DP a BP se odevzdává ve tech výtiscích v knihasky pevné vazb tak, aby se 
jednotlivé listy neuvolovaly. Obrázek 1 obsahuje požadovanou strukturu údaj desek DP a 
BP. Barva desek je erná se zlatým potiskem. Zadní pídeští je obvykle vybaveno doplky pro 
vložení média (disketa,CD-ROM) s textem DP (BP), píloh, zdrojových text apod. 
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Úvodní ást práce 
B. 1 Titulní list 
Titulní list DP (BP) má podobný obsah s titulní deskou, navíc se uvádí úplný název 
práce (esky a anglicky), jméno studenta, jméno vedoucího práce, sídlo školy (Ostrava) a rok 
vypracování a odevzdání práce, dle obrázku 2. 
B. 2 Zadání diplomové (bakaláské) práce 
Zadání diplomové nebo bakaláské práce (kopie) se vkládá bezprostedn za titulní 
list. Originál zadání zstává studentovi. 
Originál zadání vypracovává vedoucí pracovník oborové katedry ve spolupráci 
s vedoucím DP nebo BP v termínech stanovených studijním programem. Zadání se 
vypracovává ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží student, na druhý stejnopis potvrdí 
student pevzetí zadání. Druhý stejnopis je pedán na studijní oddlení a založen do studijní 
dokumentace studenta. 
Zadání DP a BP obsahuje: 
název univerzity a název fakulty, 
název oborové katedry a akademický rok, 
studijní obor, 
druh práce (diplomová,bakaláská), 
název práce esky, 
název práce anglicky (s vyznaením slov krom pedložek a spojek velkými písmeny), 
zásady pro vypracování práce, 
požadovaný rozsah práce, 
seznam doporuené odborné literatury, 
jméno vedoucího práce, píp. konzultanta, 
datum zadání a termín odevzdání práce, 
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podpis vedoucího pracovníka katedry a dkana, razítko fakulty, 
datum podpisu zadání. 
B. 3 Místopísežné prohlášení 
Tímto prohlášením se student hlásí k autorství diplomové (bakaláské) práce. Text 
prohlášení se umisuje v dolní ásti stránky. Je teba neopomenout vlastnoruní podpis 
modrou barvou (doporuuje se podpis celým jménem), jako datum se uvádí datum odevzdání 
diplomové (bakaláské) práce (je uvedeno v zadání práce), viz obrázek 3. 
Pokud student použil podklady autora, resp. podniku, které vyžadují jejich souhlas 
s uveejnním, je povinen tuto okolnost doplnit do prohlášení. 
Do prohlášení se nezaazuje podkování (konzultantm apod.). Pokud je to nezbytné, 
je možno uvést podkování na samostatné stránce za závr diplomové (bakaláské) práce.  
B. 4 Prohlášení o využití výsledk práce 
Toto prohlášení musí být napsáno na samostatném list papíru a vlastnorun
podepsáno studentem s udáním data odevzdání práce, viz obrázek 4. Toto prohlášení mže 
obsahovat dohodnuté omezení pístupu k textu diplomové (bakaláské) práce, vyplývající 
napíklad z ochrany know-how spolupracující firmy. 
B. 5 Anotace diplomové (bakaláské) práce 
Anotace obsahuje vzor citace diplomové (bakaláské) práce vetn potu stran a 8 až 
10 ádk textu s popisem obsahu diplomové (bakaláské) práce s drazem na dosažené 
výsledky. 
V horní ásti stránky se uvádí anotace v eském nebo slovenském znní, pod ní 
cizojazyn. Volba cizího jazyka musí odpovídat zvyklostem studijního oboru. 
B. 6 Obsah diplomové (bakaláské) práce 
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Do obsahu diplomové (bakaláské) práce se zaazuje seznam všech íslovaných 
kapitol a podkapitol vetn odkaz na ísla stran. Nezahrnují se do nj díve uvedené ásti 
práce (anotace, prohlášení studenta, zadání atd.). Obsah musí být upraven do pehledné 
podoby, viz obrázek 5. 
B. 7 Seznam použitého znaení 
Seznam použitého znaení je souástí každé diplomové (bakaláské) práce. Obsahuje 
znaky abecedn azené (nejprve velká a následn malá písmena v poadí latinská abeceda, 
ecká abeceda), doplnné jejich významem a uvedením fyzikálních jednotek. Každou znaku 
je možné uvést také u jejího prvního výskytu v práci. Vyžaduje-li to povaha práce, uvádí se 
samostatné seznamy: 
- použitých index, 
- zkratek (AUTOCAD, ANSYS, PHASES, ...) 
- odborných termín (basis function, finite element, hard disc, ...). 
C. Hlavní textová ást práce 
Hlavní ást diplomové (bakaláské) práce zaíná úvodem, pokrauje jednotlivými 
kapitolami a koní závrem se zhodnocením. Z lenní DP a BP musí vyplynout: 
pehled souasného stavu ešené problematiky, 
aktuálnost ešení problematiky, 
metodika ešení, 
dosažené výsledky, 
hodnocení výsledk a diskuse o nich. 
C. 1 lenní textu BP a DP 
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- Text diplomové (bakaláské) práce je lenn do kapitol a podkapitol, výjimen do 
tetí úrovn lenní. 
-Kapitoly a podkapitoly se prbžn íslují podle desetinného tídní arabskými 
íslicemi, ísla podkapitol se oddlují tekou (viz obr. 5). 
-Délka kapitoly by v zásad mla pesahovat délku stránky. Více kapitol na jedné 
stránce ztžuje pehled. 
- Názvy kapitol (nadpisy) se od pedcházejícího textu oddlují dvma ádky, od 
následujícího textu jedním prázdným ádkem a vhodným zpsobem se zvýrazují. 
-Vlastní text kapitol se lení do odstavc. První ádek odstavce zaíná od levé svislice 
nebo se od ní odráží. Mezi odstavci má mezera velikost jednoho ádku. 
-Výty se od pedcházejícího i následujícího textu oddlují prázdným ádkem. 
Umisují se od levé svislice. Jednotlivé body se oznaují arabskými íslicemi, 
písmeny abecedy, pomlkami nebo jinými znakami. 
-Obrázky a tabulky vetn jejich popisu se zarovnávají na sted. Obrázky je teba 
umisovat pímo do textu, co nejblíže odkazu na n. Jen pokud to není možné, zaazují 
se do dodatk. 
-V seznamu literatury se uvádí pouze ty literární prameny, ne nž jsou v textové ásti 
odkazy. Citace literatury v seznamu musí odpovídat SN ISO 690. 
C. 2 Požadavky na úpravu textu DP a BP 
V úvodní ásti DP a BP se umisuje každá ást  na samostatný list. Hlavní textovou 
ást DP a BP je možno z dvod úspory tisknout oboustrann. Zaátky hlavních kapitol je 
možno uvádt na lícové stran, která má pi oboustranném tisku vždy liché íslo. 
  
V celé DP a BP je nutno používat pouze zákonnou mrovou soustavu SI. Technické 
výrazy musí odpovídat používané terminologii a normám, vzorce a rovnice jsou íslovány. 
Výpoty musí být uspoádány tak, aby každý tená mohl bez obtíží pezkoumat jejich 
správnost.  
U vzorc, souinitel, hodnot a závr pevzatých, bude publikována odvolávka  
(v hranatých závorkách) na pramen, uvedený v seznamu použité literatury. 
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Originál DP a BP musí být vypracován na bílém formátu A4 s dostateným 
kontrastem pro kopírování. Pi zpracování textové ásti práce v bžném textovém editoru se 
doporuuje typ písma Times New Roman, velikost písma 12, ádkování 1,5. Tisk na formátu 
A4 respektuje okraje 2,5 cm. Matematické vzorce a výrazy, které nelze vytvoit v použitém 
textovém editoru, je možné vepsat do textu technickým písmem. Pi použití psacího stroje má 
jedna stránka obsahovat 30 až 35 (40) ádk (ádkování 1,5) po 60 úhozech klasické velikosti 
písma. 
Stránky musí být prbžn íslovány. Pi použití elektronické sazby je možno doplnit 
záhlaví stránky také nápisem „Diplomová práce“ (u bakalá „Bakaláská práce“) a graficky 
oddlit od textu.  
Všechny citované práce a odkazy musí být uvedeny v seznamu literatury. Každý 
uvádný údaj doplní student íselnými odkazy na literaturu, ze které je informace pebírána, 
nap. [15], [2, 4-6]. Není pípustné citovat celé odstavce z knih i uebnic. 
V pípad nutnosti musí být nezbytné citáty zeteln vyznaeny uvozovkami. 
C. 3 Požadavky na jazykovou kvalitu 
Hodnocenou souástí úrovn DP a BP je i jazyková kvalita a istota. Student se ve své 
práci vyjaduje strun, technicky, slohov i gramaticky správn. Pitom používá kratší, dobe 
srozumitelné vty. Pedpokládá se dodržování Pravidel eského pravopisu a dodržování 
odborného názvosloví. 
C. 4 Seznam použité literatury 
Použitá literatura je seazena abecedn podle píjmení autor. Hlavní zásady citace: 
Jméno autora se uvádí písmem v poadí: píjmení, osobní jméno, oba údaje jsou 
oddleny árkou. Osobní jméno, resp. jména lze uvádt iniciálami, píjmení v pvodním 
tvaru, bez titul a hodnosti. 
Název publikace je napsán kurzívou. Název se uvádí v jazyce citované publikace, 
pouze se pevádí z cizího písma do latinky. 
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Vydavatelské údaje se píší v poadí: místo vydání, (dvojteka) nakladatelství i jiná 
vydavatelská instituce (árka) a rok vydání. 
D. Pílohy 
Do píloh se uvádjí rozsáhlejší grafické práce, stavební výkresy, mapy, obrázky, 
tabulky, výpisy program, algoritmy a fotografie, které nejsou zaazeny a pvn svázány 
v textu. 
Pílohy se íslují arabskými íslicemi a jsou uvedeny na zvláštním seznamu. Poet 
píloh není omezen. Doporuuje se dodržování úelné strunosti s pihlédnutím k významu a 
pimenému rozsahu píloh pro hodnocení práce a pro pípadné navazující práce v budoucnu. 
Stavební výkresy, mapy a pílohy, které to vyžadují, jsou opateny popisovým polem 
(razítkem) podle obrázku 6. 
Zvláštní pílohou je úplný text DP nebo BP v elektronické verzi, uložený na vhodném 
nosii (nap. CD-R, CD-RW apod.), urený ke zveejnní prostednictvím databáze 
kvalifikaních prací, kterou spravuje VŠB-TUO. 
Související dokumenty 
SN ISO 5966 (01 0173) Formální úprava vdeckých a technických zpráv. Praha: 
eský normalizaní institut, 1995. 
SN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných 
dokument. Praha: eský normalizaní institut, 1996. 
SN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných 
strojem. Praha: eský normalizaní institut, 2002. 
SN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: eský 
normalizaní institut, 1996. 32 s. 
SN ISO 690-2 Bibliografické citace – ást 2: Elektronické dokumenty nebo jejich 
ásti. Praha: eský normalizaní institut, 2000. 24 s. 
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Závrená ustanovení 
Zásady pro vypracování diplomové a bakaláské práce mohou být dále upesnny 
vedoucím oborové katedry v rámci jeho psobnosti. 
Diplomová práce nebo bakaláská práce, která nebude po formální stránce dopovídat 
podmínkám, uvedeným v tchto zásadách, nebude pijata k obhajob. 
Tato smrnice byla projednána jednání Akademickým Senátem FAST VŠB – TU 
Ostrava a nabývá platnosti dnem 1.4.2010. 
     Doc. Ing. Darja Kubeková Skulinová, Ph.D. 
        dkanka Fakulty stavební 
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Prohlášení studenta 
           Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vetn píloh vypracoval 
samostatn pod vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady 
a literaturu. 
V Ostrav....................................                                       ................................................ 
                                                                                                                  podpis studenta 
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Prohlašuji, že 
• byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se pln vztahuje zákon . 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci obanských a 
náboženských obad, v rámci školních pedstavení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo. 
• beru na vdomí, že Vysoká škola báská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdlen ke své vnitní poteb diplomovou práci užít (§ 35 
odst. 3). 
• souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústední knihovn
VŠB-TUO k prezennímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
Diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveejnny 
v informaním systému VŠB-TUO. 
• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v pípad zájmu z její strany, uzavu licenní 
smlouvu s oprávnním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 
• bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávnna v takovém pípad ode 
mne požadovat pimený píspvek na úhradu náklad, které byly VŠB-TUO na 
vytvoení díla vynaloženy (až do jejich skutené výše). 
• beru na vdomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveejnním své práce podle 
zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
zmn a doplnní dalších zákon(zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších 
pedpis, bez ohledu na výsledek její 
obhajoby. 
V Ostrav....................................                                       ................................................ 
                                                                                                                 podpis studenta 
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Anotace diplomové práce 
Bc. Jakub Král, Konstrukce staveb, Katedra konstrukcí 221, VŠB – TU Ostrava 2010 
Diplomová práce, vedoucí Doc. Ing. Karel Kubeka, Ph.D., VŠB – TU Ostrava 2010 
  
Diplomová práce zpracovává návrh objektu bytového domu, který se nachází v centru 
obce Sviadnov, okres Frýdek-Místek. Hlavním úkolem bylo vytvoení díla, ve kterém by 
vznikly nové rezidenní byty s píjemným prostedím k životu. V objektu je navrženo celkem 
7 bytových jednotek. V podzemním podlaží objektu jsou navrženy garáže.    
Diplomová práce navazuje na práci vyhotovenou v pedmtech Projekt I. a Projekt II. 
Souásti diplomové práce je výkresová dokumentace pro provedení stavby a ešení 
železobetonové konstrukce .  
Annotation of bachelor thesis  
My graduation thesis process suggestion of apartment block, which is placed in 
Sviadnov, region Frýdek-Místek. The main problem of thesis was creating work, which offers 
new residential apartments with pleasant living environment. In apartment block are designed 
7 accommodation units. In basement is designed subterranean parking. 
Graduation thesis folows up with subjects Projekt I. and Projekt II. The part of my 
thesis is drawing documentation for building construction and design of reinforced-concrete 
structure. 
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Podkování: 
Touto cestou bych chtl podkovat vedoucímu diplomové práce panu Doc.Ing. Karlu 
Kubekovi, Ph.D. za odborné vedení a ochotu pomáhat. Dále bych chtl podkovat všem co 
se mnou mli trplivost. 
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1. Prvodní a technická zpráva 
1.1  Identifikaní údaje stavby 
Název stavby: Bytový dm  
Místo stavby:  ul. Staiská, Sviadnov, p. . 4915/2
Katastrální území: 760676 Sviadnov 
Kraj:   Moravskoslezský 
Druh stavby:  Novostavba 
Stavebník:  Soukromý investor 
Projektant:  Bc. Jakub Král 
1.2  Základní údaje o stavb
 Celková plocha pozemku             5693 m2
  - zastavná plocha     445 m2
  - komunikace      216 m2
  - parkovišt      550 m2
  - zele       142 m2
  
 Obestavný prostor      6675 m3
  
 Užitná plocha 
  - obytná garáže      843 m2  
  - garáže, jiná plocha                409 m2
 Plocha komunikaních prostor    168 m2
 Poet garážových parkovacích míst    12 
 Poet parkovacích stáni     12 
 Poet parkovacích stáni pro imobilní   2 
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1.3  Charakteristika území 
Stavební parcela se nachází v obci Sviadnov na ulici Staiská. Území se nachází 
v zón individuálního bydlení s možností drobné obanské vybavenosti. V blízkém okolí 
ešeného území probíhá v souasnosti výstavba rodinných dom. Území spluje svým 
umístním nároky na dobrou dopravní obslužnost z centra Frýdku - Místku. 
1.4  Popis staveništ
1.4.1 Poloha, uspoádání 
Stavba se nachází na ulici Staiská, Sviadnov. Jedná se o katastrální území 760676 
Sviadnov, p.. pozemek stavby: 4915/2. Stávající píjezdová obousmrná komunikace – ulice 
Staiská slouží pro píjezd ke staveništi. 
Terén ešeného území je rovinatý, výška terénu se pohybuje okolo 277,0 m.n.m 
Souadnicový systém S-JTSK 
Výškový systém Balt p.v. 
1.4.2 Dotené pozemky  
2675/1 - výmra:1831 m2
 - druh pozemku: zahrada 
 - vlastnické právo: soukromý vlastník 
4915/1 - výmra:35847 m2
 - druh pozemku: orná pda 
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 - vlastnické právo: soukromý vlastník 
3034/1 - výmra:6856 m2
 - druh pozemku: ostatní plocha 
- zpsob využití: ostatní komunikace 
 - vlastnické právo: Obec Sviadnov 
5136/2 - výmra:11909 m2
 - druh pozemku: ostatní plocha 
- zpsob využití: ostatní komunikace 
 - vlastnické právo: Obec Sviadnov 
2674 - výmra:76 m2
 - druh pozemku: orná pda 
 - vlastnické právo: Obec Sviadnov 
1.4.3 Umístní stavby 
Ped zahájením stavby je nutné vyešit majetkoprávní vztahy s majiteli dotených 
pozemk.  
Nová vedení budou stávající ády kížit a budou vedena soubžn, tak aby ešení 
odpovídalo ustanovení SN 73 9005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. Pi 
výstavb bude brán zetel na stávající vedení a výkopové a jiné práce budou provádny 
v souladu s bezpenostními pedpisy.  
Území se nachází mimo dosah pímých dlních vliv na povrch a povrchové objekty a 
mimo území s možným nahodilým výstupem dlních plyn. 
  
Nové parkovací plochy jsou zakomponovány v plochách piléhající k stavb. 
Pístupové komunikace pro pší zstanou beze zmn  
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1.4.4 Vazba na okolní zástavbu 
Pi realizaci projektu nesmí být ohrožena stávající zástavba, která se nachází  v tsném 
sousedství a to jak z hlediska statického, konstrukního, tak z hlediska hluku a zneištní. 
1.5  Vliv na životní prostedí 
Navržená stavba neovlivní negativn životní prostedí, odpadní vody budou svedeny 
do kanalizace. Objekt bude vytápn pomocí plynových kotl a tepelného erpadla, takže 
nehrozí zneištní ovzduší spalinami.    
Bhem výstavby bude zajištna ochrana vzrostlé zelen. Veškeré zatravnní, které 
bude bhem stavby znehodnoceno, bude po dokonení stavby znovu vráceno do pvodního 
stavu. 
Veškeré odpady vzniklé pi výstavb budou shromaždovány ve smyslu vyhlášky 
.381/2001 Sb. a podle vyhlášky 185/2001 Sb. Likvidovány. 
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2. Architektonicko – urbanistické ešení 
2.1  Urbanistické ešení 
Stavba je umístna v zón individuálního bydlení, což je vhodné i pro výstavbu 
menšího bytového domu. Objekt je navrhován tak aby zapadl do zástavby rodinných dom  v 
okolním prostedí. V míst je velmi dobrá dopravní obslužnost. Místo je dostupné mstskou 
hromadnou dopravou ze zastávky Sviadnov - Husinec (autobusy). Dostupnost z centra Frýdku 
Místku je velmi dobrá – cca 5min jízdy automobilem. Souástí návrhu je vybudování dvanácti 
parkovacích stání (z toho dv pro ZTP). 
2.2  Architektonické ešení 
Koncepce tvaru vychází z ist ortogonálních tvar. Objekt je rozdlen z hlediska 
tvaru na dv ásti, hlavní ást ve tvaru „L“ o tech podlažích a menší bytovou jednotku a 
velkou terasu ve tvrtém podlaží. U objektu dochází k pravidelnému rozmístní oken. Z jižní 
strany jsou v každé bytové jednotce na fasád umístny lodžie. Hlavními body provozní 
koncepce objektu jsou minimalizace komunikaního a sanitárního jádra, zajištní co nejvyšší 
využitelnosti obytných prostor.   
2.3  Dispoziní ešení 
Hlavní vstup do objektu je situován ze smru od ulice Staiská. Vjezd z garáží je 
situován ze západní strany.  Všechny pístupy do objektu jsou ešeny bezbariérov. 
Za hlavním vstupem do bytového domu se nachází komunikaní prostor, který na 
konci chodby pechází v prostor schodišový. V tomto prostoru se také nachází výtah pro 3 
osoby. Na každém ze tí podlaží se nacházejí dv bytové jednotky. Ve tvrtém podlaží se 
nachází menší bytová jednotka, která mže být využita také jako ateliér. V podzemním 
garážovém prostoru se nachází šest dvougaráží a technická místnost. 
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3. Stavebn- technické ešení objektu 
3.1  Celkové stavebn- technické ešení  
Stavba je navržena jako typatrová se suterénem, s plochou a pochozí vegetaní 
stechou. 
Objekt je podsklepený a bude založen na železobetonových patkách.  
  
Nosná konstrukce je  tvoena železobetonovým monolitickým skeletem skládající se  
ze sloup a prvlak a ztužujících trám. Stropy jsou navrženy jako spojitá monolitická ŽB 
deska. Ztužující jádro je vyzdno z  tvárnic Porotherm 30 P+D.  
Obvodový pláš je tvoen vyzdívkami Porotherm 30 P+D kontaktn zateplenými 
15cm izolace.  
3.2  Hrubé terénní úpravy a zemní práce 
 Zemina je zde dostaten vyhovující pro výstavbu. Hladina podzemní vody je 
v dostatené hloubce a nemusí být tedy použity žádné zvláštní postupy pi výstavb. Ke 
zpracování projektové dokumentace nebyl k dispozici inženýrsko-geologický przkum 
staveništ, ze kterého by byl patrný geologický profil skladby podloží. 
Ped zapoetím výkopových prací bude v ploše budoucího objektu a zpevnných 
ploch sejmuta ornice v tloušce 300mm, která se uloží na mezideponii a bude použita na 
konené terénní úpravy. Výkopové práce budou provádny strojn, zaištní rýh pak bude 
provedeno run. Pi hloubení rýh bude použito pažení. Základová spára se po ukonení 
zemních prací upraví zásypem vrstvy zhutnné struskové vrstvy.  Pro odvodnní stavby bude 
ped zasypáním základových konstrukcí osazeno drenážní potrubí o prmru 150 mm, které 
bude napojeno na svodnou dešovou kanalizaci. Drenážní potrubí bude obaleno geotextilií, 
uloženo do štrkového lože a poté zasypáno vykopanou zeminou. Nejnižší úrove základové 
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spáry pod základem 1.NP je stanovena na kót - 4,760 od srovnávací roviny ± 0,000 = 277,00 
B.p.v, tj. úrove isté podlahy 1.NP. Zemní práce budou provedeny dle SN 73 30 50 Zemní 
práce. 
3.3  Základy 
Základy jsou ešeny jako ŽB patky. Na základových patkách bude provedená ŽB 
deska. Betonáž bude provedena z betonu C 30/37 a oceli R10 505 na podkladní betonovou 
vrstvu tl. 70mm. Spodní líc základové patky bude na kót – 4,690 od srovnávací roviny ± 
0,000 = 277,00 B.p.v, tj. úrove isté podlahy 1.NP. Základová deska je provedena z betonu 
C 30/37 vyztužena ocelovou sítí prmru 6 mm 150x150 mm.  
Ped betonáží základových konstrukcí pi spodním líci je poteba provést zemní jímací 
vedení FeZn 30x4mm s vývody. 
Bednní  a uložená výztuž musí být ped betonáží zkontrolována. O kontrole je 
proveden zápis do stavebního deníku.   
3.4  Izolace proti zemní vlhkosti 
Základová deska bude ped uložením hydroizolace ošetena epoxidovým nátrem. 
Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištna použitím asfaltových 
modifikovaných pás nap. Dektrade elastek 40 special mineral. 
Na základové desce budou asfaltové pásy seveny zátžovou betonovou deskou o 
tloušce 50mm vyztuženou kari sítí 150x150mm. Povrch bude opaten ochranným nátrem. 
V úrovni upraveného terénu bude hydroizolace vytažena do výšky 300mm nad 
upravený terén a bude chránna tepeln izolaními deskami. 
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Izolace proti zemní vlhkosti bude také plnit funkci izolace proti radonu. Jednotlivé 
spoje budou výhradn provedeny dle propozic výrobce.  
3.5  Svislé konstrukce 
3.5.1 Hlavní nosná konstrukce 
Hlavní nosný systém konstrukce je ešený jako monolitický - železobetonový  skelet 
z betonu tídy C 30/37 a betonáské výztuže R10505. Hlavní nosné sloupy jsou tvercového 
prezu 300x300mm a  jsou v modulu 6 x 6 m. Konstrukní výška je 3,36 m resp. 3,6 m u 
podzemního podlaží. Skeletový systém je ztužen komunikaním jádrem vyzdným z cihel 
Porotherm 30 P+D. 
3.5.2 Obvodové konstrukce  
Obvodovou konstrukci tvoí zdivo z cihel Porotherm 30 P+D, vyzdných na 
tepelnizolaní maltu POROTHERM (tm) a tepelnou izolaci z expandovaného polystyrenu 
Styrotrade EPS 70 tloušky 150mm.  
- Souinitel prostupu tepla bez omítek U = 0,22 [W/m2K] 
- Souinitel prostupu tepla bez omítek v míst železobetonového sloupu U = 0,25 
[W/m2K] 
Skladba obvodového plášt vyhovuje doporueným tepeln-technickým požadavkm 
na stavební konstrukce – je splnn požadavek SN 73 05 40-2 pro vnjší stny Un=0,38 
[W.m-2.K-1]. 
U < Un
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3.5.3 Vnitní nosné konstrukce 
Jsou vytvoeny z keramických cihel Porotherm 30 P+D, vyzdných na tepelnizolaní 
maltu POROTHERM. Tyto konstrukce také tvoí ztužení konstrukce v prostoru 
komunikaního jádra. 
3.5.4 Vnitní nenosné konstrukce 
Jsou tvoeny zdivem Porotherm 8 P+D. Zdi mezi jednotlivýma garážema a zdivo 
oddlující bytove jednotky je tvoeno zdivem Porotherm 24 P+D. 
3.6  Vodorovné konstrukce 
3.6.1 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena jako monolitická spojitá kížem vyztužená deska o 
více polích tloušky 140mm. Zatížení od strop je penášeno do železobetonových sloup
(viz. výše). Hlavním nosným prvkem jsou prvlaky o rozmrech 500x300mm. Svtlé rozptí 
prvlak je v modulovém systému 5,70m. V podélném smru jsou navrženy ztužující 
prvlaky 500x300mm. Pro zhotovení stropních konstrukcí je navržen beton tídy C30/37 a 
betonáské oceli R10505. Ve stropních konstrukcích budou vynechány prostupy pro instalace 
dle výkresu tvaru.  
3.6.2 Peklady 
Peklady nad otvory v obvodovém zdivu jsou tvoeny peklady Porotherm 23,8 délky 
dle výkresové dokumentace a nad otvory ve vnitním zdivu peklady Porotherm 11,5 délky 
dle výkresové dokumentace.  
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3.6.3 Podhledy 
V celém objektu jsou variantn navrženy sádrokartonové podhledy Knauf 12,5mm. 
Tento podhled bude pipevnn k stropní konstrukci systémem, který je souástí tohoto typu 
podhledu. Uchycení bude pln zapuštno a ze spodního líce bude neviditelné. V nkterých 
místech je možno z technického hlediska zachovat vyšší strop a piznat železobetonovou 
stropní konstrukci, pípadn provést sádrokartonový podhled v libovolné úrovni. Volba 
varianty podhledu bude provedená na základ rozhodnutí investor jednotlivých bytových 
jednotek za pedpokladu, že musí být zachována svtla výška místností 2,6m. 
3.7  Schodišt  
V objektu je jedno pravotoivé dvouramenné schodišt, které slouží také jako úniková 
cesta z vyšších podlaží. Proto je umístno ve schodišovém prostoru, jenž tvoí samostatnou 
požární zónu. Tato zóna je oddlena od garážových  prostor protipožárními dvemi. 
Konstrukní výška je 3,36 m resp. 3,6 m u podzemního podlaží. Celkový poet stup je 20 
resp. 22 u podzemního podlaží, rozmr stupn je 170x270mm. Šíka schodišového ramene je 
1500 mm. Schodišt spluje požadavky požární ochrany jako úniková cesta a také normové 
požadavky. 
Schodišt je navrženo jako zalomená železobetonová deska, ramena této desky jsou 
vetknuta do železobetonových strop a mezipodesta je uložena do nosné zdi z cihel 
Porotherm. Schodišt bude zhotoveno z betonu tídy C30/37 a betonáské oceli R10505. 
Povrchová úprava stup schodišt je tvoená dlažbou a navazuje na povrchovou 
úpravu podlah komunikaních prostor. 
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3.8  Výtah  
Aby byl zajištn pístup do všech podlaží pro osoby se sníženou schopností pohybu, 
byl navržen výtah firmy Otis. Odbornou montáž provede stejná firma. 
3.9  Podlahy 
Skladba podlah je rzná jak v rzných podlažích tak v místnostech. Podrobnjší ešení 
je uvedeno ve výkresu „Skladby konstrukcí“. 
Podlaha v 1.NP a  se bude skládat z tepelné izolace EPS 100 o tl. 100 mm, která bude 
položená na podkladní betonovou desku z betonu C 30/37.. Na desce z tepelné izolace bude 
cementový potr o tl. 50 mm oddlený separaní PE-folií a povlakovou epoxidovou strkou, 
na nm bude položena keramická dlažba, která bude tvoit nášlapnou vrstvu. Podlaha v 1.PP 
bude místo keramické dlažby opatena ochranným nátrem odolným proti chemickému 
poškození.  Podlahy v koupalnách a toaletách budou zhotoveny jako protiskluzové. 
Podlahy budou svou konstrukcí odpovídat stavebn – fyzikálním požadavkm. 
3.10 Povrchové úpravy 
Venkovní fasáda je provedena jako probarvovaná omítka firmy Baumit a to v barv
bílé dle výkres pohled.  
Vnitní úpravy povrch jsou v hygienických místnostech opateny keramickým 
obkladem  firmy Rako do výšky 2050 mm. Ostatní povrchy jsou z univerzální omítky 
Porotherm a jsou opateny rznobarevným nátrem Remal ve tech vrstvách. 
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3.11 Výpln otvor
3.11.1  Okenní otvory 
Výpln okenních ploch na fasád budou ešené okny vyrobenými na míru skládajících 
se z hliníkových vícekomorových izolaních rámu a izolaních dvojskel. Dodávka oken bude 
od firmy Schüco. Odbornou montáž provede stejná firma. 
3.11.2  Dvení otvory 
Všechny vnitní dvee, které vedou do veejn dostupných místností jsou provedeny 
bezbariérov. Dodávku vnitních dveí zajistí firma Sapeli. Odbornou montáž provede stejná 
firma. Bližší specifikace je provedena v píloze Výpis prvk. 
3.12 Tepelné izolace 
Zateplení obvodového plášt je provedeno tepelnou izolací z desek z expandovaného 
polystyrenu EPS 70 tl.150 mm. Podlaha v 1NP je zateplená tepelnou izolací EPS 100 S 
v tl.100 mm. Podlaha v 2,3 a 4.NP je zateplená tepelnou izolací EPS 100 S v tl. 50 mm, kde 
tato izolace zajišuje kroejovou neprzvunost. Stecha je zateplená kompletizovanými dílci 
z objemov stabilizovaného, samozhašivého expandovaného polystyrenu a asfaltového pásu. 
Tlouška tepelné izolace  ve stešních konstrukcích je 200mm. 
3.13 Stecha 
Zastešení objektu je ešeno plochou stechou. Odvodnní stešních ploch je zajištno 
gravitaním systémem pes vpusti.  
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Spádování stešních rovin je  provedeno dle výkresu stechy . Skladba stešního plášt
z interiéru  je následující. Nosná konstrukci tvoí železobeton C 30/37 vyztužený ocelí 
R10505. Spádovou vrstvu tvoí betonová mazanina, dilatovaná v plochách 3x3m. Na spádové 
vrstv je nanesen penetraní nátr a umístná párotsná PE folie. Tepelnou izolací tvoí dílce 
v tloušce 200mm. Hydroizolaní vrstva je tvoena modifikovaným asfaltovým pásem 
nataveným na kompletizovaný dílec. Souinitel prostupu tepla bez omítek U = 0,19 [W/m2K] 
Skladba stešního plášt vyhovuje tepeln-technickým požadavkm na stavební 
konstrukce – je splnn požadavek SN 73 05 40-2 pro plochou stechu Un=0,19 [W.m
-2.K-1]. 
U < Un
Dalším typ stechy je použit u terasy ve 4.NP a v konstrukci stropu do exteriéru nad 
garážema v 1.PP. Jedná se o vegetaní zelenou stechu. Stecha je vyspádovaná rovinami 
cementovým potrem do sklon dle výkresu stechy. Odtok bude zajištn vtoky. Na spádové 
vrstv je nanesen penetraní nátr a umístná párotsná PE folie. Tepelnou izoalci tvoí 
kompletizovaných dílce s nakašírovaným asfaltovým pásem o tloušce 200mm. Další vrstvu 
tvoí hlavní hydroizolaní souvrství nap. z natavených asfaltových pás odolných proti 
prorstání koen, nap ELASTEK 50 GARDEN.  Nahydroizolaní vrstv je navržena vrstva 
drenážní a hydroakumulaní vrstva z nopové PE fólie s perforacemi v horním povrchu a 
výškou nop 2cm a tlouškou stny 1mm, nap DEKREN T20 GARDEN. Pod nopovou fólii 
je umístna netkaná polypropylenová textilie plnící fuknci ochrené vrsty. Nad nopovou fólií 
je stejná textílie navržena jako filtrení vrstva. Na tchto vrstvách je pak umístna vrstva 
zeminy o tl. 200mm a na ní pak vrstva substrátu pro trávník v tl. 100mm. 
- Souinitel prostupu tepla bez omítek U = 0,19 [W/m2K] 
Skladba stešního plášt vyhovuje požadovaným tepeln-technickým požadavkm na 
stavební konstrukce – je splnn požadavek SN 73 05 40-2 pro stechu Un=0,24 [W.m
-2.K-1]. 
U < Un
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3.14 Truhláské výrobky 
Všechny otvíravé dvee a jejich zárubn budou zhotoveny typov dle rozmr
uvedených ve výpisu prvk. 
3.15 Klempíské výrobky 
Všechny klempíské konstrukce, které budou souástí stechy a okenních parapet, 
budou provedeny z komaxitovaného hlinikového plechu. 
Bližší specifikace je popsána v píloze Výpis prvk. 
3.16 Zámenické výrobky 
V objektu se budou nacházet protipožární ocelové dvee, zábradlí. Podrobná 
specifikace prvk – viz. výpis prvk. 
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4. Technické vybavení objektu 
4.1  Dotená ochranná pásma 
Veškeré pípojky bude nutno vybudovat. Nové vedení bude kížit stávající vedení a 
budou v soubhu umístny tak, aby ešení odpovídalo ustanovení SN 73 6005.  
Výkopové práce budou provádny v souladu dodržení všech bezpenostních pedpis.  
4.2  Vodovodní pípojka a vnitní rozvody vody 
Objekt bude napojen na veejný vodovodní ád vodovodní pípojkou, po ujednání se 
správcem vodovodního ádu Moravskoslezské vodárny a kanalizace a.s. 
Napojení na vodovodní ád je navrženo v prostoru technické místnosti v 1.PP. 
Rozvody pitné vody budou provedeny z potrubí pex-al-pex jmenovitých prmr dle návrhu 
vodoinstalace. Spoje budou lisované. Potrubí bude vedeno v instalaních šachticích nebo 
drážkách a bude opateno chránikami v místech prostup a vhodnou tepelnou izolací.  
4.3  Elektropípojka 
Pípojka NN bude provedena jako podzemní kabel. Bude vedena do rozvodné skín
umístné v technické místnosti. Pípojka bude vedena soubžn s ostatními, proto musí být 
dodrženy zásady prostorového uspoádání podle SN 73 6005. Odtud bude veden rozvod do 
jednotlivých pater a místností. Podrobnjší ešení elektroinstalace nebylo pedmtem této 
práce. 
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4.4  Kanalizaní pípojka a vnitní kanalizace 
Svody jsou vedeny prostupy v základech a napojují se na veejnou kanalizaní stoku. 
Splašky není nutno peerpávat. Napojení je provedeno kanalizaní pípojkou. 
Dešová voda bude svedena ze stechy do vpustí a z nich pak pomocí dešové 
kanalizace, která je napojena na splaškovou kanalizaci do veejné kanalizace. 
Vnitní kanalizace je provedena z PVC a PE trub, které budou vedeny v instalaních 
šachtách zízených za tímto úelem. Podrobnjší ešení kanalizace nebylo pedmtem této 
práce.  
4.5  Plynovod 
Zásobování objektu plynem bude z veejného STL plynovodu vedeného v pilehlé 
místní komunikaci.Vnitní rozvod bude napojen na samostatn projektovanou plynovodní 
pípojku, která bude ukonena v technické místnosti redukcí STL-NTL a plynomrem. 
4.6  Vytápní objektu 
Vytápní objektu bude primárn zajišovat tepelné erpadlo, jako rezervní zdroj tepla 
bude sloužit plynový kotel. 
4.7  Sanitární keramika 
Veškerá sanitární zdravotechnika je od firmy Jika. Bezbariérové vybavení zdravotní 
keramikou bude ešeno firmou Laufen. 
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5. Zpevnné plochy 
Parkovací plochy jsou asfaltové spolu s dalšími komunikacemi vedoucími k objektu. 
Ped objektem je provedená vícebarevná dlažba z betonových dlaždic. 
6. Protiradonové opatení 
Vzhledem k tomu, že investor nepedložil ke zpracování projektové dokumentace 
protokol o mení radonového rizika na míst stavby, bylo navrženo opatení stednímu 
radonovému riziku. Tento návrh bude po zmení stupn radonového rizika  pípadn upraven  
dle skuteného stupn radonového rizika. Funkci ochrany plní izolace proti zemní vlhkosti z 
asfaltových modifikovaných pás Dektrade elastek 40 special mineral. 
7. Pée o životní prostedí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Emise unikající pi stavebních 
prácích do ovzduší nezpsobí jeho výrazné zhoršení. Po dobu výstavby dodavatelé 
vyprodukují odpady rzného charakteru a nakládání s nimi bude v souladu se zákonem o 
nakládání s odpadem. 
Provoz se nebude dotýkat zvlášt chránných zájm ochrany pírody. Celá lokalita 
nepatí mezi zvláštn chránná území. Urité vlivy se mohou projevit po dobu konání stavby, 
avšak jejich intenzita nebude taková, aby zpsobila poškození pilehlých ekosystém. 
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8. Likvidace odpad
Odpady vzniklé pi stavb i dále pi jejím užívání budou tízeny na recyklovatelné a 
nerecyklovatelné. Recyklovatelné budou dále pedávány k dalšímu využití do nejbližší 
provozovny Sbrných surovin, nerecyklovatelné budou ukládány do nádob k tomu zvláš
urených a likvidovány specializovanou firmou. 
Likvidace jednotlivých odpad vychází z pedpis a smrnic Ministerstva 
zdravotnictví a sociálních vcí R, Hlavního hygienika R a katalogem odpad vyhláška . 
381/2001 Sb. a podle zákona o odpadech .185/2001 Sb. 
9. Zaízení staveništ
Po celou dobu výstavby bude použit pozemek na parcele .4915/2.  
Veškeré poteby spojené s hygienickým zaízením, potebou odbru vody, elektrické 
energie a kanalizace je dáno na základ písemné dohody investora a dodavatele projektu 
zaízení staveništ, vypracovaného ped zapoetím stavby. 
10. Požární ochrana 
Budova bude vyhovovat nárokm kladeným na požární bezpenost dle normy SN 
730802. Rozmry všech dveí stejn jako šíka únikových cest a schodišových ramen bez 
problému vyhovují pedepsaným hodnotám.  
Rozmístní hasicích zaízení stejn jako další požárn-bezpenostní posudky nebyly 
pedmtem tohoto projektu. 
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11. Statický výpoet 
Navržený bytový dm se sedmi bytovými jednotkami má jedno podzemní a tyi 
nadzemní podlaží. Nosná konstrukce (stropní desky, prvlaky, sloupy, základové patky) je 
navržená jako monolitická železobetonová. Vyšetována konstrukce je rám „D“. 
Pedmtem statického výpotu je kížem vyztužená stropní deska, prvlaky, sloupy a 
základové patky. Pi návrhu všech železobetonových prvk je uvažováno s použitím betonu 
C30/35 a ocelové výztuže R 10 505. Tída prostedí je XC1/S4. 
11.1  Výpoet zatížení jednotlivých konstrukcí 
Stecha S1 – nad 4.NP 
Zatížení stále kN/m2 n kN/m2
Hydroizolace 2x  0,16 1,35 0,216 
TI EPS 0,20m * 0,25kN/m3 0,05 1,35 0,0675 
Spádová vrstva 
Prmrná tl. 
0,10m * 23kN/m3 2,3 1,35 3,105 
ŽB deska 0,14m * 25kN/m3 3,5 1,35 4,725 
Omítka 0,02m * 18kN/m3 0,36 1,35 0,486 
Celkem: 6,37 8,60
Zatížení nahodilé – zat. snhem    
III. snhová oblast    
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Stecha S2 – vegetaní 
Zatížení stále kN/m2 n kN/m2
Zemina 0,3m * 26,5kN/m3 7,95 1,35 10,7325 
Hydroizolace 2x  0,16 1,35 0,216 
TI EPS 0,20m * 0,25kN/m3 0,05 1,35 0,0675 
Spádová vrstva 
Prmrná tl. 
0,10m * 23kN/m3 2,3 1,35 3,105 
ŽB deska 0,14m * 25kN/m3 3,5 1,35 4,725 
Omítka 0,02m * 18kN/m3 0,36 1,35 0,486
Celkem: 14,32 19,33
Zatížení nahodilé – zat. snhem    
III. snhová oblast    
Zatížení nahodilé – zat. užitné   
Bžné  1,5 1,5 2,25 
Podlaha P1 – 2,3,4.NP 
Zatížení stále kN/m2 n kN/m2
Dlažba 0,02m * 22kN/m3 0,44 1,35 0,594 
Cementový potr 0,05m * 23kN/m3 1,15 1,35 1,5525 
TI EPS 100 0,05m * 0,25kN/m3 0,0125 1,35 0,0168 
ŽB deska 0,14m * 25kN/m3 3,5 1,35 4,725 
Omítka 0,02m * 18kN/m3 0,36 1,35 0,486
Celkem: 5,46 7,37
Zatížení nahodilé – zat. užitné    
Prostor obytný 1,5kN/m2 1,5 1,5 2,25 
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Podlaha P2 – 1.NP 
Zatížení stále kN/m2 n kN/m2
Dlažba 0,02m * 22kN/m3 0,44 1,35 0,594 
Cementový potr 0,05m * 23kN/m3 1,15 1,35 1,5525 
TI EPS 100 0,10m * 0,25kN/m3 0,025 1,35 0,0338 
ŽB deska 0,14m * 25kN/m3 3,5 1,35 4,725 
Omítka 0,02m * 18kN/m3 0,36 1,35 0,486
Celkem: 5,48 7,39
Zatížení nahodilé – zat. užitné    
Prostor obytný 1,5kN/m2 1,5 1,5 2,25 
Podlaha P3 – 1.PP 
Zatížení stále kN/m2 n kN/m2
ŽB deska 0,10m * 25kN/m3 2,5 1,35 3,375 
TI EPS 200 0,10m * 0,25kN/m3 0,025 1,35 0,0338 
Hydroizolace 2x  0,16 1,35 0,216 
ŽB základová deska 0,15m * 25kN/m3 5 1,35 6,75 
Celkem: 6,44 8,69
Zatížení nahodilé – zat. užitné    
Garáže 2 kN/m2 2 1,5 3 
Zatížení snhem 
Charakteristická hodnota zatížení snhem 
ktei sCCs ⋅⋅⋅= µ
Typ krajiny – normální ...souinitel expozice 1=eC
Stecha s tepelnou izolací...tepelný souinitel 1=tC
III. snhová oblast ... 2/5,1 mkNsk =
iµ ... tvarové souinitele pro uspoádání zatížení nenavátým a navátým snhem
8,01 =µ ...nižší stecha je plochá 
WS µµµ +=2
0=Sµ ....tvarový souinitel zohledující sesuv snhu z horní stechy....atika na horní steše 
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Wµ ...tvarový souinitel zatížení snhem zohledující psobení vtru 
kW shhbb /2/)( 21 γµ ≤+=
h.=3,2 m ....rozdíl výšek obou stech 
mb 61 = ...délka vyšší stechy
mb 62 = ...délka nižší stechy 
hlS 2= ....délka závje
714,15,32/)66(2/)( 21 =⋅+=+= hbbWµ
Závr
Zatížení snhem u horní stechy 
2
1)( 2,15,1118,0
−
⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= mkNsCCs ktea µ
Zatížení snhem u vegetaní stechy 
2
1)( 2,15,1118,0
−
⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= mkNsCCs ktea µ
2
2)( 571,25,111714,1
−
⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= mkNsCCs kteb µ
Zatížení vtrem 
Základní rychlost vtru
0,bseasondirb vccv ⋅⋅= , 
pro bžné pípady 
 0,1=dirc , 0,1=seasonc
a tedy 
-1sm 25250,10,1 ⋅=⋅⋅=bv
Referenní výšky: 
ze = h+hp = 13,9 m   
Souinitel drsnosti: 
0
ln)(
z
z
kzc rr ⋅=
pedmstská oblast =>terén kategorie III  3,00 =z
dále mzzz ie 9,13=== ≥ mz 0,5min =
souinitel terénu je potom roven 
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215,0
05,0
3,0
19,019,0
07,007,0
,0
0
=






⋅=








⋅=
II
r z
z
k
a tedy 762,0
3,0
4,10
ln215,0)( =⋅=zcr
Souinitel ortografie: 
0,1)(0 =zc
Charakteristická stední rychlost vtru: 
1
0 sm 05,190,250,1762,0)()()(
−
⋅=⋅⋅=⋅⋅= brm vzczczv
Maximální charakteristický dynamický tlak: 
[ ] bemvp qzcvzIzq ⋅=⋅⋅⋅⋅+= )(2
1
)(71)( 2ρ
pi uvažování intenzity turbulence 
275,0
3,0
9,13
ln0,1
0,1
ln)(
)(
0
0
=
⋅
=
⋅
=
z
z
zc
k
zI Iv
a tedy 
[ ] 663,0mN 4,66305,1925,1
2
1
275,071)( 2-2 =⋅=⋅⋅⋅⋅+=zq p
-2mkN ⋅
Maximální sání vtru na plochých stechách: 
Typ stechy: Atika; ostré hrany 
hp...výška atiky 
= 05,0
h
hp kritická oblast stechy „F“ : 4,11, −=pec
-2-2
10, mkN928,0mN 2,928)4,1(663,0)( ⋅=⋅=−⋅=⋅= pep czqw
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11.2  Statické vyšetení konstrukce 
Statický výpoet byl proveden pomocí software Scia Engineer 2010 – studentská 
verze [2]. Veškeré výpoty a výstupy sloužící jako podklad pro dimenzování 
železobetonových prvk jsou obsaženy v  píloze této práce. Výkresy výztuží jednotlivých 
prvk jsou také souástí píloh této práce 
11.3  Dimenzování desky D1 
Deska kížem vyztužená po obvod vetknutá. 
Skladba konstrukce S2 - vegetaní stecha. 
11.3.1  Vstupní hodnoty 
Beton   C30/37:            Prostedí  XC1/S4 
5,1=cγ   
MPaf ck 30=    
0,1=cα    
8,0=λ   
MPaES 200=
5,33 =cuε
Ocel R10505 :  
MPaf yk 500=
15,1=sγ
 Návrhová pevnost betonu v tlaku 
MPa
f
f
c
ck
ccd 205,1
30
1 =⋅=⋅=
γ
α
Návrhová hodnota meze kluzu oceli 
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MPa
f
f
s
yk
yd 783,43415,1
500
===
γ
Pomrné petvoení na mezi kluzu 
%217,0
100200
783,423
=
⋅
==
s
yd
yd E
f
ε
Mezní pomr x/d 
617,0
10217,05,3
5,3
3
3
1, =
⋅+
=
+
=
ydcu
cu
bal εε
εξ
Tlouška desky                   
( )yx LLh +⋅





−=
75
1
105
1
= ( )66
75
1
105
1
+⋅






− = ( )133171− mm 
nebo 
xLh ⋅





−=
45
1
35
1
= ( )16028,114 − mm 
Návrh  h = 140mm 
11.3.2 Návrh dolní výztuže 
mmx 10=φ
mmy 10=φ
Tlouška krycí vrtsvy
mmc dur 10min, =       
mmc b 8min, == φ     
mmcc dur 10min,min ==
mmcdev 10=∆
mmmmmmccc devnom 201010min =+=∆+=
mmc 20=
Tžišt tažené výztuže od tlaeného okraje prezu
mmmchdx x 115,0115)105,020(140)5,0( ==⋅+−=+−= φ
mmmchdy yx 105,0105)105,01020(140)5,0( ==⋅++−=++−= φφ
Uvažovaná šíka desky v dalším výpotu
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mmmb 11000 ==
Plocha jedné vložky výztuže
2622
2
11 10540,78540,784
100
4
mmmmmAA ySxS
−
⋅===
⋅
==
piφpi
Výpoet dimenzaního momentu v poli desky
Prhyb ve stedu pole desky: 
EI
pl
w
4
384
1
⋅=
yx PPP += xyxy PPLL ==
Spojité zatížení desky: 2/832,23 mkNP = 2/916,11
2
832,23
2
mkN
P
qq yx ====
kNmqlMMM yEdxEdEd 874,176916,1124
1
24
1 22
,, =⋅⋅====
Smr  x- návrh
Požadovaná plocha výztuže
2
, 199,397783,434115,09,0
874,17
9,0
mm
fdx
M
A
yd
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
057,5
540,78
199,397
1
===
x
reg
sreg As
As
n
mms
n
b
s
sreg
reg 180745,197057,5
1000
====
2
26
1 333,436
180
10540,781000
mm
m
s
Ab
As xS =
⋅⋅
=
⋅
=
−
kNfAF ydSS 710,18910783,43410333,436
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
cd
S 857,11011857,0
8,0111020
710,189
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
Posouzení
kNmFxdxFzFM sssRd 916,20)857,118,05,0115()5,0( =⋅⋅−=⋅⋅−=⋅= λ > kNm874,17  
RdM > EdM        --- VYHOVUJE --- 
Ovení  pomru   x/d
1,104,0115,0
012,0
bald
x ξξ <===
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Minimální plocha tahové výztuže






⋅⋅
⋅⋅⋅
=








⋅⋅
⋅⋅⋅
= 115,010013,0;
500
115,019,226,0
max0013,0;
26,0
maxmin, dbf
dbf
A
yk
ctm
S
( ) 2min, 50,149;42,173max mmAS =
2
min, 42,173 mmAS =
AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 5600140100004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmhmmhs slabs 2802)300;2min(max, ===
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mmsss 17010180 =−=−= φ
ss > mins   --- VYHOVUJE ---
Smr  y- návrh
Požadovaná plocha výztuže
2
, 028,435783,434105,09,0
874,17
9,0
mm
fd
M
A
ydy
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
539,5
540,78
028,435
1
,
, ===
yS
regS
regs A
A
n
mms
n
b
s
sreg
reg 180539,180539,5
1000
====
2
26
1 333,436
180
10540,781000
mm
m
s
Ab
A xSS =
⋅⋅
=
⋅
=
−
kNfAF ydSS 710,18910783,43410333,436
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
cd
S 857,11011857,0
8,0111020
710,189
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
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Posouzení
kNmxdFzFM yssRd 019,19)857,118,05,0105(71,189)5,0( =⋅⋅−⋅=⋅⋅−=⋅= λ > kNm874,17  
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
Ovení  pomru   x/d
1,114,0105,0
012,0
bald
x ξξ <===
Minimální plocha tahové výztuže






⋅⋅
⋅⋅⋅
=








⋅⋅
⋅⋅⋅
= 105,010013,0;
500
105,019,226,0
max0013,0;
26,0
maxmin, dbf
dbf
A
yk
ctm
S
( ) 2min, 5,136;34,158max mmAS =
2
min, 34,158 mmAS =
AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 5600140100004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmhmmhs slabs 2802)300;2min(max, ===
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mmsss 17010180 =−=−= φ
ss > mins   --- VYHOVUJE ---
11.3.3 Návrh horní výztuže 
mmx 12=φ
mmy 12=φ
Tlouška krycí vrtsvy
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mmc dur 10min, =       
mmc b 12min, == φ     
mmcc b 12min,min ==
mmcdev 10=∆
mmmmmmccc devnom 221210min =+=∆+=
mmc 25=
Tžišt tažené výztuže od tlaeného okraje prezu
mmmchd xx 109,0109)125,025(140)5,0( ==⋅+−=+−= φ
mmmchd yxy 097,097)125,01225(140)5,0( ==⋅++−=++−= φφ
Uvažovaná šíka desky v dalším výpotu
mmmb 11000 ==
Plocha jedné vložky výztuže
2622
2
11 10097,113097,1134
144
4
mmmmmAA ySxS
−
⋅===
⋅
==
piφpi
Výpoet dimenzaního momentu v poli desky
Prhyb ve stedu pole desky: 
EI
pl
w
4
384
1
⋅=
yx PPP += xyxy PPLL ==
Spojité zatížení desky: 2/832,23 mkNP = 2/916,11
2
832,23
2
mkN
P
qq yx ====
kNmqlMMM yEdxEdEd 748,356916,1112
1
12
1 22
,, =⋅⋅====
Smr  x- návrh
Požadovaná plocha výztuže
2
, 128,838783,434109,09,0
748,35
9,0
mm
fdx
M
A
yd
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
411,7
097,113
128,838
1
,
, ===
yS
regS
regs A
A
n
mms
n
b
s
sreg
reg 130934,134411,7
1000
====
2
26
1 977,869
130
10097,1131000
mm
m
s
Ab
As xS =
⋅⋅
=
⋅
=
−
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kNfAF ydSS 251,37810783,43410977,869
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
cd
S 640,23023641,0
8,0111020
251,378
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
Posouzení
kNmxdxFzFM ssRd 653,37)640,238,05,0109(251,378)5,0( =⋅⋅−=⋅⋅−=⋅= λ > kNm748,35  
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
Ovení  pomru   x/d
1,220,0109,0
024,0
bald
x ξξ <===
Minimální plocha tahové výztuže






⋅⋅
⋅⋅⋅
=








⋅⋅
⋅⋅⋅
= 109,010013,0;
500
109,019,226,0
max0013,0;
26,0
maxmin, dbf
dbf
A
yk
ctm
S
( ) 2min, 7,141;37,164max mmAS =
2
min, 37,164 mmAS =
AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 5600140100004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmhmmhs slabs 2802)300;2min(max, ===
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mmsss 11812130 =−=−= φ
ss > mins   --- VYHOVUJE ---
Smr  y- návrh
Požadovaná plocha výztuže
2
, 814,941783,434097,09,0
748,35
9,0
mm
fd
M
A
ydy
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
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327,8
097,113
814,941
1
,
, ===
yS
regS
regs A
A
n
mms
n
b
s
sreg
reg 110091,120327,8
1000
====
2
26
1 155,1028
110
10097,1131000
mm
m
s
Ab
As xS =
⋅⋅
=
⋅
=
−
kNfAF ydSS 024,44710783,43410155,1028
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
cd
S 939,27027939,0
8,0111020
024,447
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
Posouzení
kNmxdxFzFM ssRd 366,38)640,238,05,097(024,447)5,0( =⋅⋅−=⋅⋅−=⋅= λ > kNm748,35  
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
Ovení  pomru   x/d
1,289,0097,0
028,0
bald
x ξξ <===
Minimální plocha tahové výztuže






⋅⋅
⋅⋅⋅
=








⋅⋅
⋅⋅⋅
= 097,010013,0;
500
097,019,226,0
max0013,0;
26,0
maxmin, dbf
dbf
A
yk
ctm
S
( ) 2min, 10,126;28,146max mmAS =
2
min, 28,146 mmAS =
AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 5600140100004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmhmmhs slabs 2802)300;2min(max, ===
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mmsss 9812110 =−=−= φ
ss > mins   --- VYHOVUJE --- 
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11.4 Dimenzování desky D2 
Deska kížem vyztužená po obvod vetknutá. 
Skladba konstrukce S1, P1, P2  - dimenzováno na zatížení konstrukce S1 (nejhorší 
stav). 
11.4.1 Vstupní hodnoty 
Beton   C30/37:            Prostedí  XC1/S4 
5,1=cγ   
MPaf ck 30=    
0,1=cα    
8,0=λ   
MPaES 200=
5,33 =cuε
Ocel R10505 :  
MPaf yk 500=
15,1=sγ
 Návrhová pevnost betonu v tlaku 
MPa
f
f
c
ck
ccd 205,1
30
1 =⋅=⋅=
γ
α
Návrhová hodnota meze kluzu oceli 
MPa
f
f
s
yk
yd 783,43415,1
500
===
γ
Pomrné petvoení na mezi kluzu 
%217,0
100200
783,423
=
⋅
==
s
yd
yd E
f
ε
Mezní pomr x/d 
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617,0
10217,05,3
5,3
3
3
1, =
⋅+
=
+
=
ydcu
cu
bal εε
εξ
Tlouška desky                   
( )yx LLh +⋅





−=
75
1
105
1
= ( )66
75
1
105
1
+⋅






− = ( )133171− mm 
nebo 
xLh ⋅





−=
45
1
35
1
= ( )16028,114 − mm 
Návrh  h = 140mm 
11.4.2 Návrh dolní výztuže 
mmx 8=φ
mmy 8=φ
Tlouška krycí vrtsvy
mmc dur 10min, =       
mmc b 8min, == φ     
mmcc dur 10min,min ==
mmcdev 10=∆
mmmmmmccc devnom 201010min =+=∆+=
mmc 20=
Tžišt tažené výztuže od tlaeného okraje prezu
mmmchdx x 116,0116)85,020(140)5,0( ==⋅+−=+−= φ
mmmchdy yx 108,0108)85,0820(140)5,0( ==⋅++−=++−= φφ
Uvažovaná šíka desky v dalším výpotu
mmmb 11000 ==
Plocha jedné vložky výztuže
2622
2
11 10265,50265,504
64
4
mmmmmAA ySxS
−
⋅===
⋅
==
piφpi
Výpoet dimenzaního momentu v poli desky
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Prhyb ve stedu pole desky: 
EI
pl
w
4
384
1
⋅=
yx PPP += xyxy PPLL ==
Spojité zatížení desky: 2/849,10 mkNP = ; 2/425,5
2
849,10
2
mkN
P
qq yx ====
kNmqlMMM yEdxEdEd 138,86425,524
1
24
1 22
,, =⋅⋅====
Smr  x- návrh
Požadovaná plocha výztuže
2
, 285,179783,434116,09,0
138,8
9,0
mm
fd
M
A
ydx
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
567,3
265,50
285,179
1
,
, ===
yS
regS
regs A
A
n
mms
n
b
s
sreg
reg 250347,280567,3
1000
====
2
26
1 060,201
250
10265,501000
mm
m
s
Ab
As xS =
⋅⋅
=
⋅
=
−
kNfAF ydSS 417,8710783,43410060,201
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
cd
S 463,5005463,0
8,0111020
417,87
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
Posouzení
kNmxdxFzFM ssRd 726,9)857,118,05,0116(417,87)5,0( =⋅⋅−⋅=⋅⋅−=⋅= λ > kNm138,8  
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
Ovení  pomru   x/d
1,052,0116,0
006,0
bald
x ξξ <===
Minimální plocha tahové výztuže






⋅⋅
⋅⋅⋅
=








⋅⋅
⋅⋅⋅
= 116,010013,0;
500
116,019,226,0
max0013,0;
26,0
maxmin, dbf
dbf
A
yk
ctm
S
( ) 2min, 800,150;928,174max mmAS =
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2
min, 928,174 mmAS =
AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 5600140100004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmhmmhs slabs 2802)300;2min(max, ===
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mmsss 2428250 =−=−= φ
ss > mins   --- VYHOVUJE ---
Smr  y- návrh
Požadovaná plocha výztuže
2
, 565,192783,434108,09,0
138,8
9,0
mm
fd
M
A
ydy
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
831,3
265,50
565,192
1
,
, ===
yS
regS
regs A
A
n
mms
n
b
s
sreg
reg 250028,261831,3
1000
====
2
26
1 060,201
250
10265,501000
mm
m
s
Ab
As yS =
⋅⋅
=
⋅
=
−
kNfAF ydSS 417,8710783,43410060,201
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
cd
S 463,5005463,0
8,0111020
417,87
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
Posouzení
kNmxdxFzFM ssRd 026,9)857,118,05,0108(417,87)5,0( =⋅⋅−⋅=⋅⋅−=⋅= λ > kNm138,8  
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
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Ovení  pomru   x/d
1,055,0108,0
006,0
bald
x ξξ <===
Minimální plocha tahové výztuže






⋅⋅
⋅⋅⋅
=








⋅⋅
⋅⋅⋅
= 108,010013,0;
500
108,019,226,0
max0013,0;
26,0
maxmin, dbf
dbf
A
yk
ctm
S
( ) 2min, 40,140;864,162max mmAS =
2
min, 864,162 mmAS =
AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 5600140100004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmhmmhs slabs 2802)300;2min(max, ===
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mmsss 2428250 =−=−= φ
ss > mins   --- VYHOVUJE ---
11.4.3 Návrh horní výztuže 
mmx 10=φ
mmy 10=φ
Tlouška krycí vrtsvy
mmc dur 10min, =       
mmc b 8min, == φ     
mmcc dur 10min,min ==
mmcdev 10=∆
mmmmmmccc devnom 201010min =+=∆+=
mmc 20=
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Tžišt tažené výztuže od tlaeného okraje prezu
mmmchdx x 115,0115)105,020(140)5,0( ==⋅+−=+−= φ
mmmchdy yx 105,0105)105,01020(140)5,0( ==⋅++−=++−= φφ
Uvažovaná šíka desky v dalším výpotu
mmmb 11000 ==
Plocha jedné vložky výztuže
2622
2
11 10540,78540,784
100
4
mmmmmAA ySxS
−
⋅===
⋅
==
piφpi
Výpoet dimenzaního momentu v poli desky
Prhyb ve stedu pole desky: 
EI
pl
w
4
384
1
⋅=
yx PPP += xyxy PPLL ==
Spojité zatížení desky: 2/849,10 mkNP = ; 2/425,5
2
849,10
2
mkN
P
qq yx ====
kNmqlMMM yEdxEdEd 276,166425,512
1
12
1 22
,, =⋅⋅====
Smr  x- návrh
Požadovaná plocha výztuže
2
, 689,361783,434115,09,0
276,16
9,0
mm
fdx
M
A
yd
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
605,4
540,78
689,361
1
,
, ===
xS
regS
regs A
A
n
mms
n
b
s
sreg
reg 200155,217605,4
1000
====
2
26
1 700,392
130
10540,781000
mm
m
s
Ab
As xS =
⋅⋅
=
⋅
=
−
kNfAF ydSS 739,17010783,434107,392
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
cd
S 671,10010671,0
8,0111020
739,170
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
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Posouzení
kNmxdFzFM xssRd 906,18)671,108,05,0115(739,170)5,0( =⋅⋅−=⋅⋅−=⋅= λ > kNm276,16  
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
Ovení  pomru   x/d
1,0956,0115,0
011,0
bald
x ξξ <===
Minimální plocha tahové výztuže






⋅⋅
⋅⋅⋅
=








⋅⋅
⋅⋅⋅
= 115,010013,0;
500
115,019,226,0
max0013,0;
26,0
maxmin, dbf
dbf
A
yk
ctm
S
( ) 2min, 50,149;42,173max mmAS =
2
min, 42,173 mmAS =
AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 5600140100004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmhmmhs slabs 2802)300;2min(max, ===
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mmsss 19010200 =−=−= φ
ss > mins   --- VYHOVUJE ---
Smr  y- návrh
Požadovaná plocha výztuže
2
, 135,396783,434105,09,0
276,16
9,0
mm
fdx
M
A
yd
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
044,5
540,78
135,396
1
,
, ===
yS
regS
regs A
A
n
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mms
n
b
s
sreg
reg 180255,198044,5
1000
====
2
26
1 333,436
180
10540,781000
mm
m
s
Ab
As xS =
⋅⋅
=
⋅
=
−
kNfAF ydSS 710,18910783,43410333,436
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
cd
S 857,11011857,0
8,0111020
710,189
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
Posouzení
kNmxdFzFM xssRd 019,19)671,108,05,0105(71,189)5,0( =⋅⋅−=⋅⋅−=⋅= λ > kNm276,16  
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
Ovení  pomru   x/d
1,114,0105,0
012,0
bald
x ξξ <===
Minimální plocha tahové výztuže






⋅⋅
⋅⋅⋅
=








⋅⋅
⋅⋅⋅
= 105,010013,0;
500
105,019,226,0
max0013,0;
26,0
maxmin, dbf
dbf
A
yk
ctm
S
( ) 2min, 5,136;34,158max mmAS =
2
min, 34,158 mmAS =
AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 5600140100004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmhmmhs slabs 2802)300;2min(max, ===
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mmsss 19010200 =−=−= φ
ss > mins   --- VYHOVUJE --- 
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11.5 Dimenzování prvlaku P1 
Prvlak pod deskou D1 (vegetaní vrstvy).  
11.5.1  Výpoet dolní ohybové výztuže 
Beton   C30/37:            Prostedí  XC1/S4 
5,1=cγ   
MPaf ck 30=    
0,1=cα    
8,0=λ   
MPaES 200=
5,33 =cuε
Ocel R10505 :  
MPaf yk 500=
15,1=sγ
Návrhová pevnost betonu v tlaku
MPa
f
f
c
ck
ccd 205,1
30
1 =⋅=⋅=
γ
α
Návrhová hodnota meze kluzu oceli
MPa
f
f
s
yk
yd 783,43415,1
500
===
γ
Pomrné petvoení na mezi kluzu
%217,0
100200
783,423
=
⋅
==
s
yd
yd E
f
ε
Mezní pomr x/d 
617,0
10217,05,3
5,3
3
3
1, =
⋅+
=
+
=
ydcu
cu
bal εε
εξ
Maximální ohybový moment v poli: kNmM Ed 31,206=
Maximální záporný ohybový moment nad podporou: kNmM Ed 25,329−=
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Geometrie
mb 3,0=
mh 5,0=
mm20=φ mmw 6=φ
Krycí vrstva
mmc dur 15min, =       
mmc b 20min, == φ     
Krytí tmínk: mmcc durst 15min,min, ==
mmcc stst 21615min,min =+=+= φ
mmcdev 10=∆
mmmmmmccc devnom 311021min =+=∆+=
mmc 35=
Návrh ohybové výztuže
Vzdálenost tžišt tažené výztuže od taženého okraje výztuže
mmcd 45205,0355,01 =⋅+=+= φ
Vzdálenost tžišt tažené výztuže od tlaeného okraje výztuže
mmdhd 455455001 =−=−=
Návrh ohybové výztuže
2
, 76,1158783,434455,09,0
31,206
9,0
mm
fdx
M
A
yd
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
2
22
1, 159,3144
02,0
4
mmAst =
⋅
=
⋅
=
piφpi
69,3
159,314
76,1158
1,
,
, ===
st
regS
regs A
A
n
Navrženo: 
4;204 =snmmφ
2
1, 636,12564159,314 mmnAA sstst =⋅=⋅=
kNfAF ydstS 364,54610783,43410636,1256
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
cd
S 382,11011382,0
8,03,011020
364,546
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
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Posouzení
kNmxdFzFM ssRd 108,246)382,118,05,0455(364,546)5,0( =⋅⋅−=⋅⋅−=⋅= λ >
kNm31,206  
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
Ovení  pomru   x/d
1,046,0455,0
021,0
bald
x ξξ <===   --- VYHOVUJE ---
Minimální plocha tahové výztuže








⋅⋅
⋅⋅⋅
= db
f
dbf
A
yk
ctm
S 0013,0;
26,0
maxmin,






⋅⋅
⋅⋅⋅
= 455,03,00013,0;
500
455,03,09,226,0
maxmin,SA
( ) 2min, 45,177;842,205max mmAS =
2
min, 842,205 mmAS =
AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 60005,03,004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmmmhs slabs 300)300;2min(max, ==
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mm
cb
s ws 503
204352300
3
42
=
⋅−⋅−
=
−−
=
φ
ss > mins   --- VYHOVUJE ---
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11.5.2  Výpoet horní ohybové výztuže 
Vzdálenost tžišt tažené výztuže od taženého okraje výztuže
mmcd 5,47255,0355,01 =⋅+=+= φ
Vzdálenost tžišt tažené výztuže od tlaeného okraje výztuže
mmdhd 5,452455001 =−=−=
Návrh ohybové výztuže
2
, 482,1859783,4344525,09,0
25,329
9,0
mm
fd
M
A
yd
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
2
22
1, 873,4904
025,0
4
mmAst =
⋅
=
⋅
=
piφpi
78,3
873,490
266,1849
1,
,
, ===
st
regS
regs A
A
n
Navrženo: 
4;254 =snmmφ
2
1, 492,19634873,490 mmnAA sstst =⋅=⋅=
kNfAF ydstS 693,85310783,43410492,1963
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
wcd
S 853,17017853,0
8,03,011020
693,853
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
Posouzení
kNmxdFzFM ssRd 199,380)853,178,05,05,452(693,853)5,0( =⋅⋅−=⋅⋅−=⋅= λ >
kNm25,329  
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
Ovení  pomru   x/d
1,038,04525,0
017,0
bald
x ξξ <===   --- VYHOVUJE ---
Minimální plocha tahové výztuže








⋅⋅
⋅⋅⋅
= db
f
dbf
A
yk
ctm
S 0013,0;
26,0
maxmin,






⋅⋅
⋅⋅⋅
= 4525,03,00013,0;
500
4525,03,09,226,0
maxmin,SA
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( ) 2min, 475,176;711,204max mmAS =
2
min, 711,204 mmAS =
AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 600050,03,004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmmmhs slabs 300)300;2min(max, ==
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mm
cb
s ws 433
254352300
3
42
=
⋅−⋅−
=
−−
=
φ
ss > mins   --- VYHOVUJE ---
11.5.3 Výpoet smykové výztuže 
528,0)250/301(6,0)250/1(6,0 =−=−= ckfυ ; 5,2cot =θ
kN
z
bfV wcdRd 885,444)5,21(
5,24525,09,0
3,020528,0
)cot1(
cot
)min(
22max,
=
+
⋅⋅
⋅⋅=
+
⋅
=
θ
θ
υ > EdV
001869,0
5,24525,09,03,0434783
19,248
5,2
=
⋅⋅⋅⋅
=
⋅
=
zbf
V
wywd
Ed
wAρ
minimální stupe vyztužení 000876,0
500
)3008,0()08,0(
min, ===
yk
ck
w f
f
ρ
Návrh: dvoustižné tmínky mm82φ    26100,101 mAsw −⋅=
Nutná osová vzdálenost tmínk mds
b
A
s l
ww
sw
ld 319,075,0384,0 max,
min,
==<=
⋅
=
ρ
Navržena vzdálenost tmínk je  msl 3,0=
Posouzení 
kNszfAV ywdSWR 16503,0/5,24525,09,0783,434100,101/cot
6
=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=
−θ
RV > EdV --- VYHOVUJE ---
Navržená vzdálenost tmínk vyhovuje v celé délce prvku. 
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11.6 Dimenzování prvlaku P2 
Prvlak pod deskou D2.  
11.6.1  Vstupní hodnoty 
Beton   C30/37:            Prostedí  XC1/S4 
5,1=cγ   
MPaf ck 30=    
0,1=cα    
8,0=λ   
MPaES 200=
5,33 =cuε
Ocel R10505 :  
MPaf yk 500=
15,1=sγ
Návrhová pevnost betonu v tlaku
MPa
f
f
c
ck
ccd 205,1
30
1 =⋅=⋅=
γ
α
Návrhová hodnota meze kluzu oceli
MPa
f
f
s
yk
yd 783,43415,1
500
===
γ
Pomrné petvoení na mezi kluzu
%217,0
100200
783,423
=
⋅
==
s
yd
yd E
f
ε
Mezní pomr x/d 
617,0
10217,05,3
5,3
3
3
1, =
⋅+
=
+
=
ydcu
cu
bal εε
εξ
11.6.2  Výpoet dolní ohybové výztuže 
Maximální ohybový moment v poli: kNmM Ed 92,80=
Maximální záporný ohybový moment nad podporou: kNmM Ed 06,161−=
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Geometrie
mb 3,0=
mh 5,0=
mm20=φ mmw 6=φ
Krycí vrstva
mmc dur 15min, =       
mmc b 20min, == φ     
Krytí tmínk: mmcc durst 15min,min, ==
mmcc stst 21615min,min =+=+= φ
mmcdev 10=∆
mmmmmmccc devnom 311021min =+=∆+=
mmc 35=
Návrh ohybové výztuže
Vzdálenost tžišt tažené výztuže od taženého okraje výztuže
mmcd 45205,0355,01 =⋅+=+= φ
Vzdálenost tžišt tažené výztuže od tlaeného okraje výztuže
mmdhd 455455001 =−=−=
Návrh ohybové výztuže
2
, 495,454783,434455,09,0
92,80
9,0
mm
fdx
M
A
yd
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
2
22
1, 159,3144
02,0
4
mmAst =
⋅
=
⋅
=
piφpi
446,1
159,314
495,454
1,
,
, ===
st
regS
regs A
A
n
Navrženo: 
2;202 =snmmφ
2
1, 318,6282159,314 mmnAA sstst =⋅=⋅=
kNfAF ydstS 182,27310783,43410318,628
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
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mmm
bf
F
x
cd
S 691,5005691,0
8,03,011020
182,273
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
Posouzení
kNmxdFzFM ssRd 675,123)691,58,05,0455(182,273)5,0( =⋅⋅−=⋅⋅−=⋅= λ > kNm92,80  
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
Ovení  pomru   x/d
1,013,0455,0
006,0
bald
x ξξ <===   --- VYHOVUJE ---
Minimální plocha tahové výztuže








⋅⋅
⋅⋅⋅
= db
f
dbf
A
yk
ctm
S 0013,0;
26,0
maxmin,






⋅⋅
⋅⋅⋅
= 455,03,00013,0;
500
455,03,09,226,0
maxmin,SA
( ) 2min, 45,177;842,205max mmAS =
2
min, 842,205 mmAS =
AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 60005,03,004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmmmhs slabs 300)300;2min(max, ==
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mm
cb
s ws 503
204352300
3
42
=
⋅−⋅−
=
−−
=
φ
ss > mins   --- VYHOVUJE ---
11.6.3  Výpoet horní ohybové výztuže 
Vzdálenost tžišt tažené výztuže od taženého okraje výztuže
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mmcd 5,47255,0355,01 =⋅+=+= φ
Vzdálenost tžišt tažené výztuže od tlaeného okraje výztuže
mmdhd 5,4525,475001 =−=−=
Návrh ohybové výztuže
2
, 607,909783,4344525,09,0
06,161
9,0
mm
fd
M
A
yd
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
2
22
1, 873,4904
025,0
4
mmAst =
⋅
=
⋅
=
piφpi
853,1
873,490
607,909
1,
,
, ===
st
regS
regs A
A
n
Navrženo: 
2;252 =snmmφ
2
1, 46,9812873,490 mmnAA sstst =⋅=⋅=
kNfAF ydstS 846,42610783,4341046,981
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
wcd
S 8926,80088926,0
8,03,011020
846,426
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
Posouzení
kNmxdFzFM ssRd 629,191)8926,88,05,05,452(846,426)5,0( =⋅⋅−=⋅⋅−=⋅= λ >
kNm06,161  
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
Ovení  pomru   x/d
1,0198,04525,0
009,0
bald
x ξξ <===   --- VYHOVUJE ---
Minimální plocha tahové výztuže








⋅⋅
⋅⋅⋅
= db
f
dbf
A
yk
ctm
S 0013,0;
26,0
maxmin,






⋅⋅
⋅⋅⋅
= 4525,03,00013,0;
500
4525,03,09,226,0
maxmin,SA
( ) 2min, 475,176;711,204max mmAS =
2
min, 711,204 mmAS =
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AsAs ≤min   --- VYHOVUJE ---
Maximální dovolená plocha tahové výztuže plocha
2
max, 600050,03,004,004,0 mmhbAS =⋅⋅=⋅⋅= > As   --- VYHOVUJE ---
Maximální vzdálenost prut
mmmmhs slabs 300)300;2min(max, ==
slabsss max,<   --- VYHOVUJE ---
Minimální vzdálenost prut
mmks 20)20;5;max( 1min =+= φφ
svtlá vzdálenost mezi pruty: mm
cb
s ws 433
254352300
3
42
=
⋅−⋅−
=
−−
=
φ
ss > mins   --- VYHOVUJE ---
11.6.4 Výpoet smykové výztuže 
528,0)250/301(6,0)250/1(6,0 =−=−= ckfυ ; 5,2cot =θ
kN
z
bfV wcdRd 885,444)5,21(
5,24525,09,0
3,020528,0
)cot1(
cot
)min(
22max,
=
+
⋅⋅
⋅⋅=
+
⋅
=
θ
θ
υ > EdV
0008222,0
5,24525,09,03,0434783
20,109
5,2
=
⋅⋅⋅⋅
=
⋅
=
zbf
V
wywd
Ed
wAρ
minimální stupe vyztužení 000876,0
500
)3008,0()08,0(
min, ===
yk
ck
w f
f
ρ
Návrh: dvoustižné tmínky mm82φ    26100,101 mAsw −⋅=
Nutná osová vzdálenost tmínk mds
b
A
s l
ww
sw
ld 319,075,0384,0 max,
min,
==<=
⋅
=
ρ
Navržena vzdálenost tmínk je  msl 3,0=
Posouzení 
kNszfAV ywdSWR 16503,0/5,24525,09,0783,434100,101/cot
6
=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=
−θ
RV > EdV --- VYHOVUJE ---
Navržená vzdálenost tmínk vyhovuje v celé délce prvku. 
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11.7 Dimenzování sloupu  
Beton   C30/37:            Prostedí  XC1/S4 
5,1=cγ   
MPaf ck 30=    
0,1=cα    
8,0=λ   
MPaES 200=
5,33 =cuε
Ocel R10505 :  
MPaf yk 500=
15,1=sγ
Návrhová pevnost betonu v tlaku
MPa
f
f
c
ck
ccd 205,1
30
1 =⋅=⋅=
γ
α
Návrhová hodnota meze kluzu oceli
MPa
f
f
s
yk
yd 783,43415,1
500
===
γ
Pomrné petvoení na mezi kluzu
%217,0
100200
783,423
=
⋅
==
s
yd
yd E
f
ε
Mezní pomr x/d 
617,0
10217,05,3
5,3
3
3
1, =
⋅+
=
+
=
ydcu
cu
bal εε
εξ
Krycí vrstva výztuže
devnom ccc ∆+= min
Podélná výztuž
mmccc bbb 25;: min,min,min, =≥ φ
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:min,durc prostedí  XC1 (beton uvnit budov – min tída betonu C20/25), 
Konstrukce náleží do tídy S4 (životnost 50 let), pi použití betonu C30/37 lze 
redukovat o 1 tídu, tedy S3 
Pro CC1 a S3: mmc dur 10min, =
adddurstdurdur ccc ,,, ;; ∆∆∆ γ  uvažujeme rovné nule 
}{ mmcccccc adddurstdurdurdurb 10;;max ,,,min,min,min ∆−∆−∆+= γ
}{ mmc 2510;00010;25maxmin =−−+=
Tmínky
}{ mmcccccc adddurstdurdurdurb 10;;max ,,,min,min,min ∆−∆−∆+= γ
}{ mmc 1010;00010;8maxmin =−−+=
Pro podélnou výztuž musí být 18810min =+≥c
mmcdev 10=∆
mmccc devnom 351025min =+=∆+=  zvoleno c=35mm 
mmmcdd 048,048255,0355,021 ==⋅+=+== φ
mdhd 252,0048,030,01 =−=−=
mdhz 102,0048,015,05,0 11 =−=−=
mdhz 102,0048,015,05,0 22 =−=−=
Návrh výztuže
Minimální výstednost: 
} }{{ mmemmmmmmhe 20;20;1030/300max20;30/max 00 ====
Výztuž navrhneme odhadem 
( ) 26332, 1066,188810500/)102019,03,09,1891(/9,0 mfANA scdcRdregs ⋅=⋅⋅⋅⋅⋅−=⋅⋅⋅−= ση
Navrženo   26101964254 mAs
−
⋅=φ > 26, 1066,1888 mA regs −⋅=
252 Rφ    262 10982 mAs −⋅=
252 Rφ    261 10982 mAs −⋅=
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26101964 mAs
−
⋅=Σ
Kontrola vyztužení
Tlaená výztuž: 
,10568,217
10783,434
9,189105,005,0 26
3min,
m
f
N
A
yd
Ed
si
−
⋅=
⋅
⋅
=
⋅
=
26
min, 109009,0001,0001,0 mAA csi
−
⋅=⋅=⋅=
262
max, 1036003,004,004,0 mAA cS
−
⋅=⋅=⋅=
26
121 10982; mAAA sss
−
⋅== > 26min,1 1090 mAs
−
⋅=   --- VYHOVUJE ---
26
121 10982; mAAA sss
−
⋅== < 26max, 103600 mAs
−
⋅=   --- VYHOVUJE ---
Posouzení výztuže
Pi posouzení je teba zvažovat minimální výstednost: 
} }{{ mmemmmmmmhe 20;20;1030/300max20;30/max 00 ====
kNmMkNN EdEd 838,3702,09,1891;9,1891 =⋅==
Posouzení provedeme pi  uvažování náhrady interakního diagramu lomenou árou, a 
to mezi body 0 a 1
Bod 0 interakního diagramu
kNAfhbN sscdRd 6,258510400101964102013,03,0
363
0 =⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=Σ−⋅⋅⋅=
−ηη
MPaEscs 400200000002,03 =⋅== εε
kNmM Rd 00 =
Bod 1 interakního diagramu
363
21 10783,4351098210201252,08,03,0 ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=+⋅⋅⋅⋅=
−
ydscdRd fAfdbN ηλ
kNN Rd 5,16371 =
221 )(5,0 zfAdhfdbM ydscdRd +⋅−⋅⋅⋅⋅= ληλ
102,010783,43510982)252,08,03,0(5,010201252,08,03,0 3631 ⋅⋅⋅⋅+⋅−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=
−
RdM
kNmM Rd 162,1031 =
)( 1
10
01
0 EdRd
RdRd
RdRd
RdRd NNNN
MM
MM +⋅
−
−
+=
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03,384)9,18915,1637(
5,16376,2585
0162,103
0 =+⋅
−
−
+=RdM
RdM > EdM   --- VYHOVUJE --- 
11.8 Dimenzování železobetonové patky 
Beton   C30/37:            Prostedí  XC1/S4 
5,1=cγ   
MPaf ck 30=    
0,1=cα    
8,0=λ   
MPaES 200=
5,33 =cuε
Ocel R10505 :  
MPaf yk 500=
15,1=sγ
Návrhová pevnost betonu v tlaku
MPa
f
f
c
ck
ccd 205,1
30
1 =⋅=⋅=
γ
α
Návrhová hodnota meze kluzu oceli
MPa
f
f
s
yk
yd 783,43415,1
500
===
γ
Pomrné petvoení na mezi kluzu
%217,0
100200
783,423
=
⋅
==
s
yd
yd E
f
ε
Mezní pomr x/d 
617,0
10217,05,3
5,3
3
3
1, =
⋅+
=
+
=
ydcu
cu
bal εε
εξ
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NEBEZPENÉ KOMBINACE VNITNÍCH SIL
cíodpovídajíNMAX Ed +)1   EdM  a EdV
cíodpovídajíMMAX Ed +)2   EdN  a EdV
MIN)3  cíodpovídajíM Ed +   EdN  a EdV
1. 
kNN Ed 90,1891−=
kNVEd 35,6−=
kNmM Ed 60,12=
2. 
kNN Ed 95,1703−=
kNVEd 52,43−=
kNmM Ed 84,91=
3. 
kNN Ed 54,1190=
kNVEd 39,33=
kNmM Ed 67,71−=
ROZM	RY SLOUPU 
mcx 3,0=
mc y 3,0=
MEZNÍ NAP	TÍ ZÁKLADOVÉ P
DY 
kPad 450=δ
ZATÍŽENÍ PATKY 
Skladba P3…….. 2/694,115,1235,144,6 mkN=⋅+⋅
ZAT	ŽOVACÍ PLOCHA   23666 m=⋅
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kNFEd 984,42036694.11 =⋅=
VLASTNÍ TÍHA PATKY  ( ) 5,96255,04,24,25,04,14,1 =⋅⋅⋅+⋅⋅
PODKLADNÍ BETON   kN274,92307,04,24,2 =⋅⋅⋅
NÁVRH ROZM	R
 PATKY 
ef
EdEd
d A
FN +
=δ
214,5
450
984,4209,1891
m
A
FN
AA
ef
EdEd
ef =
+
=
+
==
NÁVRHmABL === 27,2   
mh
ma
ma
mBLbb yx
1
5,0
55,0
4,2
1
=
=
=
====
NAP	TÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁE 
658,2409274,99,18915,96984,420 =+++=xN
kPakPa
A
N
d
x
Ed 450343,4184,2
658,2409
2
=<=== δδ
VÝPOET ECENTRICIT PRO UVAŽOVANÉ NEBEZPENÉ KOMBINACE 
m
N
M
e
Ed
Ed
x 0067,09,1891
6,12
1 ===
m
N
M
e
Ed
Ed
x 0539,095,1703
84,91
2 ===
m
N
M
e
Ed
Ed
x 0602,054,1190
67,71
3 ===
( ) ( ) 247,54,20602,04,2 mbebA yxxef =−=⋅−=
kPa
A
N
ef
x
Ed 522,44047,5
658,3409
===δ
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PR
EZ     1 -  U   SLOUPU 
( ) ( ) kNmcabPM EdEd 16,1873,015,055,04,2522,4402
1
15,0
2
1 22
11 =⋅+⋅⋅⋅=⋅+⋅⋅=
PR
EZ    2  -  SPODNÍ STUPE
( ) ( ) kNmabM EdEd 48,2664,115,05,04,2522,4405,04,115,02
1 22
=⋅+⋅⋅=⋅+⋅⋅= δ
NÁVRH SPODNÍ ADY VÝZTUŽE 
2
1 97,113
12
mmA
mm
s =
φ
mcnom 040,0= ...zvýšení krycí vrstvy o 5mm 
mmchd nsmx 94812401000 =−−=−−= φ
2
, 36,718783,434948,09,0
48,266
9,0
mm
fd
M
A
yd
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
30,6
97,113
36,718
, ==regsn
mms
n
b
s
sreg
reg 15073,15830,6
1000
====
2
26
1 8,759
150
1097,1131000
mm
m
s
Ab
As S =
⋅⋅
=
⋅
=
−
kNfAF ydSS 347,33010783,434108,759
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
cd
S 867,2002867,0
8,0111020
347,330
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
Posouzení
kNmFxdxFzFM sssRd 79,312)867,28,05,0948()5,0( =⋅⋅−=⋅⋅−=⋅= λ > kNm48,266  
RdM > EdM        --- VYHOVUJE --- 
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HORNÍ ADA VÝZTUŽE 
mmchd nsmy 9426124010002
=−−−=−−−=
φφ
2
, 69,730783,434932,09,0
48,266
9,0
mm
fd
M
A
yd
Ed
regs =
⋅⋅
=
⋅
=
41,6
97,113
69,730
, ==regsn
mms
n
b
s
sreg
reg 150006,15641,6
1000
====
2
26
1 8,759
150
1097,1131000
mm
m
s
Ab
As S =
⋅⋅
=
⋅
=
−
kNfAF ydSS 347,33010783,434108,759
36
=⋅⋅⋅=⋅=
−
mmm
bf
F
x
cd
S 867,2002867,0
8,0111020
347,330
3
==
⋅⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
= λη
Posouzení
kNmFxdyFzFM sssRd 81,310)867,28,05,0942()5,0( =⋅⋅−=⋅⋅−=⋅= λ > kNm48,266  
RdM > EdM        --- VYHOVUJE --- 
Nemusí se navrhovat smyková výztuž!  
12. Závr 
Textová a výkresová ást dokumentace je zpracována dle platných norem 
v náležitostech nutných pro provedení stavby. lenní této dokumentace odpovídá 
legislativním požadavkm. 
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3. Užitné zatížení - šachovnice 1
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9. Vnitřní síly na prutu - Normálové síly
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11. Vnitřní síly na prutu - Momenty
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Kombinace
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
CO2 Lineární - únosnost Stálé 1,35
CO3 Lineární - únosnost Stálé 1,00
CO4 Lineární - únosnost Sníh
Stálé
1,50
1,35
CO5 Lineární - únosnost Užit. š1
Stálé
1,50
1,35
CO6 Lineární - únosnost Užit. š2
Stálé
1,50
1,35
CO7 Lineární - únosnost Vítr P
Stálé
1,50
1,35
CO8 Lineární - únosnost Vítr L
Stálé
1,50
1,35
CO9 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š1
Stálé
1,50
1,50
1,35
CO10 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š2
Stálé
1,50
1,50
1,35
CO11 Lineární - únosnost Užit. š1
Užit. š2
Stálé
1,50
1,50
1,35
CO12 Lineární - únosnost Sníh
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,35
CO13 Lineární - únosnost Užit. š1
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,35
CO14 Lineární - únosnost Sníh
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,35
CO15 Lineární - únosnost Užit. š2
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,35
CO16 Lineární - únosnost Užit. š1
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,35
CO17 Lineární - únosnost Užit. š2
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,35
CO19 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š1
Užit. š2
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,35
CO20 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š1
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,35
CO21 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š2
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,35
CO22 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š1
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,35
CO23 Lineární - únosnost Užit. š1
Užit. š2
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,35
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *StudenCO24 Lin ární - únosnost
Sníh
 *Studentská verze* *Studentsk
1,50
 *Studentská verze*
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[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
CO24 Lineární - únosnost
Užit. š2
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,35
CO25 Lineární - únosnost Užit. š1
Užit. š2
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,35
CO29 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š1
Užit. š2
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,50
1,35
CO30 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š1
Užit. š2
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,50
1,35
CO35 Lineární - únosnost Sníh
Stálé
1,50
1,00
CO36 Lineární - únosnost Užit. š1
Stálé
1,50
1,00
CO37 Lineární - únosnost Užit. š2
Stálé
1,50
1,00
CO38 Lineární - únosnost Vítr P
Stálé
1,50
1,00
CO39 Lineární - únosnost Vítr L
Stálé
1,50
1,00
CO40 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š1
Stálé
1,50
1,50
1,00
CO41 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š2
Stálé
1,50
1,50
1,00
CO42 Lineární - únosnost Užit. š1
Užit. š2
Stálé
1,50
1,50
1,00
CO43 Lineární - únosnost Sníh
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,00
CO44 Lineární - únosnost Užit. š1
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,00
CO45 Lineární - únosnost Sníh
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,00
CO46 Lineární - únosnost Užit. š2
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,00
CO47 Lineární - únosnost Užit. š1
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,00
CO48 Lineární - únosnost Užit. š2
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,00
CO50 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š1
Užit. š2
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *StudenCO51 Lin ární - únosnost
Sníh
Užit. š1
Vítr P
 *Studentská verze* *Studentsk
1,50
1,50
1,50
 *Studentská verze*
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[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
CO51 Lineární - únosnost
Stálé 1,00
CO52 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š2
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,00
CO53 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š1
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,00
CO54 Lineární - únosnost Užit. š1
Užit. š2
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,00
CO55 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š2
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,00
CO56 Lineární - únosnost Užit. š1
Užit. š2
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,00
CO60 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š1
Užit. š2
Vítr P
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
CO61 Lineární - únosnost Sníh
Užit. š1
Užit. š2
Vítr L
Stálé
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
CO62 Lineární - únosnost Stálé 1,35
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Vnitřní síly na prutu
Lineární výpočet, Extrém : Lokální, Systém : LSS
Výběr : Vše
Třída : RC1
Prvek Stav dx
[m]
N
[kN]
Vz
[kN]
My
[kNm]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
B1 CO29/1 0,000 -1006,56 -49,70 99,61
B1 CO21/2 0,000 -927,98 -50,95 101,07
B1 CO47/3 0,000 -532,64 11,67 -46,29
B1 CO29/1 3,600 -1006,56 -49,70 -79,31
B1 CO21/2 3,600 -927,98 -50,95 -82,36
B2 CO19/4 0,000 -1891,90 -6,35 12,60
B2 CO20/5 0,000 -1703,95 -43,52 91,84
B2 CO48/6 0,000 -1190,54 33,39 -71,67
B2 CO19/4 3,600 -1891,90 -6,35 -10,24
B2 CO20/5 3,600 -1703,95 -43,52 -64,84
B2 CO48/6 3,600 -1190,54 33,39 48,52
B3 CO30/7 0,000 -1390,59 -7,30 -21,34
B3 CO21/2 0,000 -1207,63 -76,54 131,48
B3 CO47/3 0,000 -877,68 12,11 -46,47
B3 CO30/7 3,600 -1390,59 -7,30 -47,63
B3 CO21/2 3,600 -1207,63 -76,54 -144,06
B4 CO24/8 0,000 -450,84 107,11 -156,50
B4 CO24/8 3,600 -450,84 107,11 229,08
B5 CO24/8 0,000 -16,66 62,90 -24,72
B5 CO44/9 0,000 14,71 67,05 -116,15
B5 CO21/2 0,000 3,63 104,97 -157,06
B5 CO24/8 2,769 -16,66 -11,09 81,16
B5 CO24/8 6,000 -16,66 -110,77 -168,33
B5 CO25/10 6,000 -8,97 -111,93 -174,08
B6 CO22/11 0,000 -52,98 57,53 -29,28
B6 CO46/12 0,000 5,83 60,11 -105,12
B6 CO13/13 0,000 -1,08 95,05 -140,17
B6 CO23/14 0,000 -0,70 94,79 -143,04
B6 CO16/15 2,308 -48,33 7,55 64,54
B6 CO13/13 3,231 -1,08 -4,62 58,55
B6 CO22/11 6,000 -52,98 -116,13 -205,10
B6 CO30/7 6,000 -52,60 -116,39 -209,53
B7 CO24/8 0,000 -107,11 212,87 -219,37
B7 CO29/1 0,000 -35,77 248,19 -329,25
B7 CO21/2 3,231 -36,39 0,91 206,31
B7 CO24/8 6,000 -107,11 -216,11 -229,08
B8 CO29/1 0,000 -815,81 -59,08 76,75
B8 CO23/14 0,000 -756,32 -59,97 78,54
B8 CO45/16 0,000 -438,19 22,63 -24,31
B8 CO29/1 3,000 -815,81 -41,08 -73,50
B8 CO13/13 3,000 -717,17 -39,47 -75,69
B8 CO55/17 3,000 -477,35 2,13 17,91
B9 CO19/4 0,000 -1552,18 22,00 -37,59
B9 CO38/18 0,000 -853,04 -33,42 47,25
B9 CO30/7 0,000 -1509,15 68,49 -107,26
B9 CO24/8 0,000 -1384,55 67,07 -112,13
B9 CO44/9 0,000 -977,64 -32,00 52,12
B9 CO19/4 3,000 -1552,18 22,00 28,43
B9 CO38/18 3,000 -853,04 -33,42 -53,02
B9 CO46/12 3,000 -976,36 -32,73 -59,49
B9 CO22/11 3,000 -1385,83 67,79 104,68
B10 CO30/7 0,000 -738,70 46,58 -32,96
B10 CO43/19 0,000 -382,22 -47,17 90,76
B10 CO25/10 0,000 -678,82 49,45 -40,50
B10 CO47/3 0,000 -461,51 47,59 -52,38
B10 CO21/2 0,000 -599,52 -45,31 102,64
B10 CO30/7 3,000 -738,70 28,58 79,77
B10 CO43/19 3,000 -382,22 -29,18 -23,76
B10 CO25/10 3,000 -678,82 31,45 80,84
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B11 CO29/1 0,000 -628,46 -52,56 74,47
B11 CO23/14 0,000 -568,72 -53,52 74,52
B11 CO45/16 0,000 -363,65 14,77 1,53
B11 CO29/1 3,000 -628,46 -34,56 -56,21
B11 CO15/20 3,000 -529,73 -32,31 -60,02
B12 CO19/4 0,000 -1198,20 -11,57 14,57
B12 CO29/1 0,000 -1175,99 -46,73 61,29
B12 CO39/21 0,000 -631,13 28,92 -38,44
B12 CO47/3 0,000 -714,62 28,56 -45,52
B12 CO21/2 0,000 -1092,50 -46,38 68,38
B12 CO19/4 3,000 -1198,20 -11,57 -20,14
B12 CO29/1 3,000 -1175,99 -46,73 -78,89
B12 CO20/5 3,000 -1093,99 -46,53 -86,41
B12 CO48/6 3,000 -713,13 28,71 55,83
B13 CO30/7 0,000 -546,61 62,43 -81,28
B13 CO38/18 0,000 -245,81 -5,87 -11,98
B13 CO30/7 3,000 -546,61 44,43 79,01
B13 CO25/10 3,000 -486,82 44,21 79,41
B14 CO20/5 0,000 -443,05 -106,27 82,88
B14 CO29/1 0,000 -442,49 -110,35 94,31
B14 CO20/5 3,000 -443,05 -88,27 -208,93
B14 CO29/1 3,000 -442,49 -92,35 -209,76
B15 CO19/4 0,000 -854,37 43,96 -39,13
B15 CO30/7 0,000 -811,19 54,00 -52,79
B15 CO24/8 0,000 -768,34 53,30 -59,53
B15 CO19/4 3,000 -854,37 43,96 92,74
B15 CO30/7 3,000 -811,19 54,00 109,23
B15 CO22/11 3,000 -770,18 53,43 115,52
B16 CO10/22 0,000 -360,58 41,69 -51,20
B16 CO30/7 0,000 -357,47 65,53 -73,56
B16 CO22/11 0,000 -316,92 62,02 -73,78
B16 CO10/22 3,000 -360,58 41,69 73,86
B16 CO30/7 3,000 -357,47 47,53 96,03
B17 CO9/23 0,000 -111,08 -14,87 -10,91
B17 CO21/2 0,000 -101,02 -25,34 7,52
B17 CO47/3 0,000 -44,01 4,83 -15,49
B17 CO41/24 0,000 -90,01 -18,25 9,54
B17 CO10/22 3,000 -110,76 -21,70 -56,79
B17 CO19/4 3,000 -111,07 -19,05 -56,86
B18 CO10/22 0,000 -104,78 21,70 -26,26
B18 CO44/9 0,000 -39,78 -7,16 9,06
B18 CO24/8 0,000 -95,36 27,68 -30,76
B18 CO10/22 3,000 -104,78 21,70 38,84
B21 CO29/1 0,000 75,80 99,37 -150,52
B21 CO21/2 0,000 72,40 100,07 -149,62
B21 CO17/25 2,769 38,80 -1,06 70,73
B21 CO29/1 6,000 75,80 -73,80 -73,80
B21 CO25/10 6,000 42,20 -101,16 -150,85
B22 CO46/12 0,000 -6,13 61,38 -95,96
B22 CO22/11 0,000 21,75 69,84 -51,64
B22 CO23/14 0,000 -1,78 97,58 -134,19
B22 CO13/13 3,231 -1,12 -2,61 75,59
B22 CO46/12 6,000 -6,13 -36,90 -22,53
B22 CO22/11 6,000 21,75 -103,34 -152,15
B22 CO30/7 6,000 21,10 -102,55 -152,58
B23 CO29/1 0,000 -92,35 207,75 -209,76
B23 CO20/5 0,000 -88,27 208,32 -208,93
B23 CO20/5 3,000 -88,27 -6,17 201,52
B23 CO20/5 3,000 -88,27 -6,17 201,52
B23 CO29/1 6,000 -92,35 -221,22 -250,16
B23 CO19/4 6,000 -91,54 -227,72 -269,98
B24 CO13/13 0,000 -43,49 82,52 -146,04
B24 CO19/4 0,000 -28,54 120,18 -177,53
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B24 CO29/1 0,000 -41,20 114,20 -185,03
B24 CO24/8 3,000 -13,95 4,07 79,87
B24 CO24/8 3,000 -13,95 4,06 79,87
B24 CO24/8 6,000 -13,95 -102,98 -122,02
B25 CO10/22 0,000 -21,70 51,81 -56,79
B25 CO9/23 0,000 -14,87 52,13 -55,52
B25 CO19/4 0,000 -19,05 52,12 -56,86
B25 CO9/23 3,000 -14,87 3,31 52,05
B25 CO9/23 3,000 -14,87 3,31 52,05
B25 CO10/22 6,000 -21,70 -45,83 -38,84
B26 CO22/11 0,000 -11,46 61,79 -23,85
B26 CO46/12 0,000 12,88 64,62 -109,98
B26 CO13/13 0,000 10,09 102,10 -149,39
B26 CO22/11 2,308 -11,46 10,55 79,33
B26 CO22/11 6,000 -11,46 -111,39 -172,64
B26 CO30/7 6,000 -10,00 -112,47 -178,64
B27 CO30/7 0,000 33,85 67,68 -47,58
B27 CO23/14 0,000 30,43 109,20 -166,55
B27 CO21/2 3,231 33,04 8,95 80,92
B27 CO24/8 6,000 33,37 -106,26 -160,66
B27 CO25/10 6,000 30,76 -105,41 -161,06
